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U A S I G N A T U R A D E 
R E L I G I O N Y 
L O QNE D I C E E L S E M RODRIGÜEZ SAN P E D R O 
La sesión del martes 14 del presente 
ínes celebrada por el Senado tuvo verda-
dera importancia para la enseñanza cató-
lica española. 
Después del notable y erudito discur-
fco del señor Obispo de Jaca, lleno de ci-
tas de autores españoles y extranjeros, 
para probar que la coeducación está ya 
hoy mandada retirar aun en los países 
que más entusiasmo - sintieron por ella 
como sistema de pésimos resultados, y 
'de probar hasta la saciedad el ilustre 
Prelado que ni podía n i debía haberse 
quitado la asignatura de Religión en la 
íorma que lo estaba en el Real decreto 
'de fundación de aquel Centro, el_ señor 
•Rodríguez San Pedro la emprendió con 
la última reforma, á la que no dejó hue-
so sano, claro que con la forma dulce 5̂  
melosa usada por dicho senador, pero du-
ra y amarga en el fondo, 
«No me explico—dice el Sr. Rodríguez 
San Pedro—sino por el afán de reformar 
lo que hicieron los antecesores, la des-
aparición de esta facilidad de formación 
tic los maestros (se refiere á la supresión 
tle la enseñanza libre, decretada por el 
Sr. Gimeno) por los mismos métodos que 
^nosotros, señalábamos como mejores para 
la enseñanza oficial, para que llevase la 
luz de los conocimientos así recibidos á 
la enseñanza privada, dándola garantías 
'de una mayor cultura; es ésta cosa que 
todavía no me he podido explicar.» 
Nosotros diremos, aunque no hacía 
falta que lo dijéramos, que esa reforma 
está explicada, lo mismo que lo están 
otras muchas, que no obedecen más que 
al afán de hacer huecos en los Centros 
oficiales para colocar amigos sin condi-
ciones, y si el Sr. Rodríguez San Pedro 
oyó lo dicho por el señor Obispo de Ja-
ca cuando exclamaba: «Es decir, que el 
presupuesto de Instrucción pública se ha 
convertido en una verdadera francache-
la, en un asilo de inválidos donde colo-
car á los amigos inútiles para todo me-
nos para cobrar la nómina.» 
Ahí tiene el Sr. Rodríguez San Pedro 
Ha explicación de esa y de otras muchas 
reformas. 
((Tampoco me explico—sigue diciendo 
el exministro conservador—^que la ense-
ñanza libre se hiciera desaparecer por 
otra cosa que sería menos confesable, y 
menos aceptable todavía, de que aun en 
la enseñanza privada, en la enseñanza do-
méstica, en la comunicación ordinaria cte 
las gentes entre sí para los fines de la 
enseñanza, no se quisiera que nadie estu-
viera habilitado para ella sino quien hu-
biera recibido el sello impuesto por el Es-
tado, y la doctrina que el Estado deter-
minase, de. tal suerte, que viniéramos á 
que el Estado fuese el único que diera la 
enseñanza, y en ese caso, la libertad de 
aprender y de enseñar (que no solamente 
está consignada en la Cons t i tudén, sino 
que creo que es indispensable para man-
tener en cada país, en cada raza y en cada 
generación aquello que se llama el alma 
nacional, porque verdaderamente eleva el 
espíritu en las determinaciones positivas 
de la vida) desapareciese.» * ^ 
El- párrafo anterior es para nosotros de 
una capital importancia, dicho, como lo 
está, por una de las personas más conspi-
cuas de un partido que está llamado á 
regir los destinos de la Patria, porque en 
ese párrafo está expresado el concepto de 
libertad; pero no al uso que lo proclama 
el partido que dirige el Sr. Canalejas, in-
fluido por un sectarismo ciego é irres-
sistible. 
Mucho hemos dicho nosotros del actual 
régimen de ese Centro docente; mucho 
nos queda por decir; pero no hemos lle-
gado hasta ahora á decir lo que ha dicho 
su fundador; es verdad que, más ó me-
nos fuertes los conceptos, en boca del 
autor de la obra tienen muchísima más 
autoridad, y aunque cuando se fundó la 
Escuela Superior del Magisterio dijimos 
que había en ella deficiencias que jodian 
corregirse, la última reforma ha sido el 
golpe de gracia que la llevará á la ruina 
ó á la desaparición. 
Sigamos á su fundador: 
«Aparte de esto—sigue el Sr. Rodrí-
guez San Pedro,—porque no quiero can-
sar más al Senado, y para evitar nuevas 
desnaturalizaciones, esa creación (la É S r 
cuela), que más valía verla desapare-
cer, si 110 ha de responder á los fines para 
que fué establecida.» 
A l tratar de la supresión de la asignatu-
ra de Religión, entre otras razones, dice el 
exministro conservador: «En esta Escue-
la se trata de formar maestros; esos maes-
tros tienen necesidad de ir á las Escuelas 
Normales; á las Escuelas de primera en-
señanza; tienen necesidad de ejercitar, en 
nombre del Estado, la inspección de toda 
la enseñanza primaria, y por la ley, por j 
la Constitución, por todos los motivos, 
en esas enseñanzas inferiores lia de ha-
ber, dentro de las condiciones de la Cons-
titución, la noción del Ser Supremo, la 
noción religiosa, la noción moral, dentro 
de las condiciones de la moral cristiana. 
No podemos extendernos más por hoy; ¡ 
otro día comentaremos la cóntestación del! 
Sr. Alba, quien parece partidario del es-
tudio de la Moral; pero no tanto, de. la 
Religión; á esto ya contestó, de una ma-
nera digna y pertinente, el Sr. Rodríguez 
de Cepeda, haciendo notar la diferencia 
y el enlace que hay entre la Moral y la 
Religión. • 
Por nuestra parte, ya hemos dado la 
voz de alanna; si no se pone remedio va-
mos sin tardar, y á gran paso, á la es-
cuela neutra, de ésta á la escuela laica, 
antesalas necesarias de la Escuela Moder-
na ó anarquista. 
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D E C O L A B O R A C I Ó N CAUSERIE PARISIEN IMPRESIONES DEL DIA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n s e j o de g u e r r a * 
F E Z 16. (Vía Tánge r 17.) 
Hoy se lia celebrado él primer Consejo de 
feuetara para juzgar á los askaris que se amo-
ttnarou el mes píisado. 
» Nueve fuerou condenados á muerte, cua-
t r o á trabajos forzados y uno' absuelto. 
Se señala la reconcentración de Hyaiuas 
á unos 20 k i lómetros de Fez. 
Por lo contrario, parece que se ha disper-
sado la harka de Beui Uarain. 
8c espera al general Liantcy el p r ó x i m o 
Viernes. 
L o s acaittrdos de M o i n i e r . 
PARÍS 17. 
Del Journa l .—Tánger .—Has ta ahora, el 
Jgeneral Moinier se ha l imitado en Fez á to-
mar medidas defensivas, pues carece de tro-
Ías- suficientes para dispersar los grupos astiles. 
En resumen, la s i tuación no ha mejorado, 
©outiuuando la intranquil idad. 
A v i s a n un a t a q u e . 
PARÍS 17. 
E l corresponsal de L'Bcho de Par í s en 
T á n g e r asegura que las t r ibus rebeldes se 
propoueu atacar á Fez. 
A y e r sa l i ó para Santander nues-
tro querido director D. Angel He-
r r e r a , e n c a r g á n d o s e durante su 
ausencia de la d i r e c c i ó n de E L 
D E B A T E nuestro redactor - jefe 
Rafael Rotl lan. 
La Exposición de Bellas Artes 
Hoy; á las cuatro de la tarde, t endrá lugar 
la solemne apertura de ia Expos ic ión Na-
cional de Pintura. Escultura y Arquitectu-
ra , á cuyo acto as is t i rán SS. M M . y todo el 
«1 eme uto oficial. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a c a p i t u l a c i ó n de R o d a s . 
ROMA 17. 
Cámara de los diputados.—M. Gio l i t t i 
anuncia, en medio del mayor entusiasmo, 
que la guarn ic ión turea de Rodas, después 
de cercada, fué derrotada, capitulando pol-
la m a ñ a n a con los IfDiiores de la guerra. 
LOS BANDIDOS DE PARÍS 
PARÍS 17. 
Interviuvado por la I l u m a n i t é , declaró e l 
padre de Vallet que había pedido la exhu-
mación de los restos de su hijo por no ha-
ber recouocido á éste en las fotografías pu-
blicadas por los periódicos. 
En el periódico oficial del Estado, en Por-
tugal , llamado Diario del Gobierno, en su 
apéndice núm. 98, acaban de publicarse por 
el ministerio de Hacienda las cuentas de los 
ingresos y de los gastos en los meses de 
Julio á Enero de 1911-1912. 
Veremos; pues, en, esos siete meses de 
admin i s t rac ión , ó lo que sea, republicana, 
si existe alguna diferencia entre las tiempos 
de-la Monarqu ía , que lesulte. beneficio .para 
el país y para el crédi to internácipna de 
las- ideas -avanzadas 
• Es de suponer que ese periódico 110 pu-
blique indicaciones falsas, por el espíritu, 
jesuí t ico, reaccionario, monárquico , talarsi-
co, como diecu los diligentes de Portugal, 
con el iutCiito de eomprometer el talento, 
el prestigio, la competencia. y m á s partes 
que concurren en la presente repúbl ica , y 
bien asi-estropearle ol justo concepto de que 
dispone de un extremo al otro del universo. 
Tenemos, pues, que los ingresos fueron de 
35.842 contos de reis, y será bueno explicar 
que cada contó por tugués corresponde á m i l 
duros. 
Pero en igual período del ano anterior, 
esto es, en ini trimestre de la gerencia de 
la Monarquía , que representa esos siete me-
.ses de que se trata (Julio á Enero), los in-
gresos hab ían sido, porque lo publica el 
mismo periódico, de 41.088 contos. 
Resulta, por l o tanto, el contraproducen-
te beneficio republicano de una diferencia 
de la insignificancia de 5.246 contos en unos 
siete meses sencillos. 
Pero hay m á s y mejor. Los gastos en 
el per íodo en que está integrada la adminis-
t rac ión monárqu ica , h a b í a n sido de 35.461 
contos; en' cambio, en el correspondiente 
período, ya todo el de la gerencia republi-
cana, ascenderán á la suma de j ¡ ¡38.63? 
contos!!! • • 
Por aqu í fáci lmente se conoce que s in el 
encargo, que les se rv ía de caballo de ba-
talla, de la lista c i v i l de la familia real y 
i s i n los escandalosos robos que se hac ían en 
los tiempos de la esclavitud monárq tdca y 
! de la estupidez religiosa, como impune é ig-
norantemente afirmaran los pregoneros re-
publicanos, gastaran éstos en siete meses, 
m á s que los monárquicos 3.171 contos con 
sus carbonarios hambrientos y restantes ma-
landrines áin escrúpulos . 
Fáci l es, pues, verificar que con 3,171 con-
tos de m á s en los gastos y 5.246 contos de 
menos en los ingresos se tiene con la her-
1 mosisima salvadora repúbl ica carbonaria un 
(desfalco en SIETE.MESES de 8.417 contos, ó 
'sean 1.200 contós mensuales qué sufre de per-
¡ juicio el cofre del pa ís . 
Esto es evidente. 
Por ese admirable proceso de administrar 
las rentas públicas y de fomentar la riqueza 
nacional llegaremos al fin del presente a ñ o 
económico, que te rminará ahora, en 30 de 
Junio próx imo, con un déficit de m á s de 
i ¡ 12.000 contos de re is ! ! 
Pero de mucho más garantizamos nosotros. 
Y no lo hacemos con gusto n i lo veremos 
con a legr ía ó satisfacción. Aunque enemigos 
del régimen actual, sonios portugueses, 
Y como patriotas, tenemos que reconocer 
que semejantes barbaridades no afectan ex-
clusivamente á un régimen, no dejando de 
servir como ejemplo aplastante, sino que se 
reflejan en la s i tuación de todas las clases 
que perjudican la vida individual^ que al 
fin y al cabo desmoronan la economía na-
cional. 
Y Portugal no puede resistir, infelizmente. 
S I L V A V I A N N A 
(José de Serpa.) 
DON JOSE MARÍA ROQUERO, 
Coadjutor que fué de ia parroquia 
Chamberí . 
de 
Gí W <? 
a 
V / ' 
111 ^ i ^ R c y w m F L E T A S 
q a e r e g o l a E l i D E B H T B á s a s I ce topes , 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pr i -
meros días de Julio. 
¡ TREINTA VALES dan 
derecho á un billete -L 
J par» ej g o r l e o d g . 
US 
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CONTRA UN A L C A L D E 
Peregrinación a" un Santuario 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VITORIA 17. 22,30. 
La peregrinación al santuario de Estiva-
ris, que se verificará el domingo, promete 
ser u n acontecimiento. 
Llegaron varios trenes conduciendo pere-
grinos de Guipúzcoa, Navarra y Alava. 
T a m b i é n vienen varias mús icas y varios 
estandartes y banderas de las Asociaciones 
Marianas. 
Las autoiidades tomarán parte en el ac-
to, dándole gran importancia. 
l ín Villaboua, i-ecorrieudo el pueblo á las 
once de la noche el alcalde y otras perso-
32ñ, se d i sparó un tiro sobre el grupo qu6 
foruiabau, sin hacer blanco. 
Hízoae uu mlnucÍDSo registró parji dfá con 
el aulox del disparo, »in fwmlfcajltfc-
iPUÉS DE LA 
"GRAN BATALLA" 
¿ Q U I É N T I E N E L A C U L P A ? 
¡Todo es rojo en estos tiempos! Después 
del aNido rojo» de Bonnot, el tMoul in rou-
ge» de Garnier y Vallet ; después de la gran 
batalla de Choisy-le-Roi, la cual duró cua-
tro horas, la gran batalla de Ndgent-sur-
Mame, la cual ha durado nueve. 
A l caer la tarde llegaron las primeras no-
ticias.-
E s t á n sól idamente fortificados... E l sitio 
,será duro y terrible; habrá pérdidas doloro-
sas; ^pero se tomará la fortaleza... E l fuego 
de fusilería crepita nu t r id í s imo de ambas 
partes., sitiadores y sitiados... Se transpor-
tan los heridos... La lucha, en medio de las 
sombras de la noche, cont inúa t rágica y 
desesperada... Estal la-una y muchas veces 
la dinamita, se lanzan bombas y granadas, 
desplómanse lienzos de muro, óbrense bre-
chas; pero los. sitiados no se rinden.. . 
Estas eran las noticias que iban llegando 
por la noche... Creyeron algunos, en los p r i 
meros momeulos. que se trataba de una ba 
talla entre italianas y turcos ó entre fran 
ceses y marroquíes ó de una guerra europea 
que había estallado súb i t amente . N o ; todo 
eso hubiera .sido guerras y batallas pinta-
das en comparación de la realidad. Eran, de 
un. lado, los bandidos Garnier y Vallet, en-
cerrados en la v i l la aMoulin Rouge» , de 
Nogent-sur-Ma 1 nc, y de otro, vanas briga-
das de genda rmer í a , reforzadas por agentes 
de Seguridad, u n destacamento de zuavos 
y un ejército de curiosos, muchos de ellos 
artnados. Los agentes embrazaban escudos, 
no como el de Ayax , de siete pieles de toro, 
segthi ciienta Hotmro , sino de acero croma-
do. H a b í a allí agentes ciclistas, perros po-
licías, zapadores, bomberos, reflectores eléc-
tricos, mucha dinamita, mticha melinita y , 
en f in , ametralladoras, que se llevaron, sin 
duda, para satisfacer á Garnier, el cual, des-
pués de varias horas de sitio, salió al j a rd ín 
á escupir su postrer insulto, diciendo: 
e ¡Traed ametralladoras, hatajo de granu-
jas !» 
Y Garnier y Vallet mueren á las dos y 
media de la m a ñ a n a , entre el fragor de la 
melinita y la metralla y los resplandores 
del incendio, siniestra apoteosis preparada 
por la torpeza policía-ca á dos bandidas que 
caen, en plena batalla, solos, contra todo un 
ejército. 
Y entonces, la tu-rba de «perros ladrado-
res», como dijo León Daudet después de la 
tragedia de Chóisy-le-Roi, la democracia 
consciente, cada día m á s es túp ida y 'cobar-
de, se lanzó denodada á linchar á los muer-
tos, tan denodada, qne el rumor de que en 
el primer piso había aún otro bandido v ivo 
bástó á contener los í m p e t u s de los n iás va-
lieyites lincliadores. 
« jAl firt!»—exclaman los periódicos,—co-
mo si con la muerte de Garnier y Vallet 
hubieran ahuyentado definitivamente la es-
pantosa pesadilla. 
¡ I l u s i ó n ! S i son bandidos, ¿qu i én tiene 
la culpa de ello?—pregunta Gustavo Tery, 
que no es n i n g ú n reaccionario.—La anar-
quía de arriba—responde—engendra la anar-
quía de abajo. 
¡ M a l haya quieyt remueve el fondo de una 
nación!—decía Joubert. — Los gobernantes 
del d ía pueden hoy meditar estas palabras. 
Para satisfacer sus codicias pcrsonaXts, han 
hecho tabla rasa de todas las tradiciones, al 
abrigo de las cuales vivía la sociedad anti-
gua. H a n desencademdo todos los instintos 
perversos, han desatado todos los odios, han 
turbado todas las conciencias. Como los sal-
vajes que incendian una selva para guisar 
su comida, ellos lo han asolado todo con el 
fuego. Y he a q u í que die la incendiada selva 
salen rugiendo las fieras que dormían en 
sus guaridas, los monstruos horrendos y es-
pantosos, que no se sabía tuvieran all í su 
habi tación. 
E C H A U R I 
DE LA POLÍTICA 
Y DE L A V I D A 
(ÜE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El "Cabo Nao". 
FERROI, 17. 
En este puerto har fondeado, procedente de 
La Coruña, en donde le fué apresado un con-
trabando de armas, el vapor Cabo Nao. 
Trae las escotillas precintadas, en las que 
tiene 1.7000 toneladas de carga, y conduce 
á bordo al juez de Marina que viene para 
continuar las diligencias encaminadas á escla-
recer el intento de alijo. 
Vapor co r r i ó , 
CÁDIZ 17. 
E l vapor correo Montserrat ha llegado hoy, 
i las ouce, procedente d« la Habana y, Nue-
va Yorit 4in Jiovsdad, 
Dos peiiódicos del t rus t han tocado á 
rebato. 
Creen, ó dicen que creen, próxima la 
vuelta de los conservadores, y apellidan 
y llaman á las annas, en defensa... del 
comedero. 
Alrededor del caso han girado las con-
versaciones políticas, conviniendo lodos 
en que es ya demasiada ¡tambre del Po-
der la que acucia á algunos liberales, dis-
puestos á perderlo todo menos el presu-
puesto, los fondos de material, etc.. 
Con decir que hay hasta individuos de 
la mayoría resueltos á estorbar que se 
aprueben los presupuestos, porque la im-
posibilidad de encargarse de formar Go-
bierno hasta que se normalice la situa-
ción económica es lo único que mantiene 
la actual situación... 
¡Sobran los vomitivos eií las farma-
cias, dado que eso no se resiste ni con un 
estómago de gutapercha. 
+ 
¡Adiós mi epopeya! Nos- habían pin-
tado la muerte del Mizzian con colores 
épicos. 
E l morabito guerrero, en un golpe de 
heroica audacia—contaban—se había in-
troducido en las filas de nuestra Policía 
indígena, y dándose á conocer, los exhor-
taba á malar d los oficiales y unirse d sus 
hermanos de la harka. 
Pero un sargento de los moros adic-
tos, haciendo honor d la fe empeñada, y 
rindiendo culto á la lealtad, lo había 
muerto de tres balazos... 
{Bellas palabras son! 
Pero t ú ignoras que te e s t á engañando 
t u propio corazón. . . 
No hay nada de 16 dicho, sino que la 
musa de Ercilla y Balbuena se ha solaza-
do en contarnos falazmente á los oídos 
dulces mentiras. 
E l Mizzian fué sorprendido y cazado 
como un conejo. Y los que lo abrasaron 
á balazos no supieron á quién tiraban. 
j ¡E l primero que reconoció el cadáver 
fué un mozuelo! 
: + . , . 
¡Horrible, horrible, horrible!... 
Hoy hemos fluctuado entre negar la 
licitiid de las corridas de toros y aver-
gonzarnos de ser españoles. 
Un torero luchando á brazo partido 
con una fiera traidora imposible, se parte 
el tendón Aquiles, contrayendo una co-
jera para los días que le restan de vida 
probablemente. E n brazos de las asis-
tencias era conducido á la enfermería^ 
lívido, desencajado, presa de intolerables 
dolores'l y de hondísimas melancolías, 
cuando varios salvajes le arrojaron ( ¡a l 
herido, al imposibilitado!) almohadillas; 
uno dióle un fuerte golpe- en la cabeza; 
otro, insultándole canallesca y cobarde-
mente, amenazóle con un bastón... 
¡ Y probablemente, fuera de la Plaza, 
libres de la excitación nerviosa que las 
corridas de toros producen, congestio-
nados de la ola de sangre que invade los 
cerebros de los aficionados, esos mismos 
individuos son ciudadanos pacíficos, hon-
rados, compasivos, incapaces de un vial 
pensamiento y aun de matar á una 
mosca... 
De modo que, no cabe 'duda, son los 
toros lo que despierta no sé qué hiena, 
no sé qué cerdo salvaje que duerme en 
lo hondo de los humanos, jay! , abrazado 
al ángel. 
Por eso, nuestro optimismo en favor de 
la fiesta nacional se ha cuarteado y ame-
naza ruiyias... ¡Si la fiesta es el'espec-
táculo vergonzoso de ayer, es preciso que 
acabe ahora mismo, sin tardar un se-
gundo..?. 
D E MI C A R T E R A 
COSAS PRÁCTICA! 
L A S T A R I F A S 
D £ L O S T R A N V Í A S 
No ce la primera vez quo EL DEBATE se ocupa 
do esto asunto que, indudablemento, interesa mu-
chísimo al vecindario madrileño. La tarifa unificada; 
do diez céntimos so impono; todo el mundo ostá. 
conformo on quo se llegue á ella, y sin embargo... 
¿Qué pasa en el Ayuntamiento? ¿A qué obodeca 
la lentitud con que se lleva allí este asunto?... 
Yo supongo que en el Municipio habrá ooncejalefí 
dignos de la confianza que en ellos-depositaron, con 
oí voto, sus electores. ¿Qué hacen estos señores mir< 
nícipes? Porque lo más gracioso del caso está on qu» 
aquí á todo el mundo lo parece de perlas la unifica» 
ción de tarifas en los tranvías. El ^público hace miu 
chísimo tiempo quo suspira por esa reforma. Las 
empresas la aceptan. Los periódicos apoyan vigoro* 
sámente el propósito. ¿Qué esperamos? ¿Qué roquú 
sitos do balduque y de rutina faltan? 
So dice que las empresas buscan la unificación, 
pero á cambio do la prórroga del contrato, próximor 
á expirar, y esto no es ya sólo inadmisible, sin» 
do todo punto intolerable. «Negocios», Inol 
El Sr. Ruiz Jiménez tiene atisbos de energía y 
parece encariñado con el buen dosoo. Al Sr. Ruiz 
Jiménez so le presenta una envidiable ocasión do 
conquistar un aplauso, el do todos los madrileños^ 
oonvirtiendo en inmediata realidad lo quo M&r 
drid viene pidiendo on justicia hace ya años: la ta-
rifa única en los tranvías. Esperamos quo esas ge» 
tionos hechas por la Cámara do Comercio y por im< 
portantísimaa entidades tendrán 
factorio. 
un resultado sati». 
Es prec.so.dar de lado al inútil divaguco político, 
que tanto gusta en el Ayuntamiento matritenso. do< 
dioando más atención á - estas cuestiones esonciah 
monte prácticas y quo benefician á Madrid. 
¿No Ies parece á ustedes? 
CURRO V A R G A S 
U N A F I E S T A 
En e l Seminar io Concil iar 
R . R . 
La s impát ica y culta fiesta del Arbol , qua 
desde hace varios años viene celebrándose 
en nuestra Patria, adquiriendo cada d í a 
m á s arraigo, tuvo lugar a3^er tarde en e l 
Seminario Conciliar, de esta corte. 
Con este motivo se organizó una velada.< 
l i terariomusical , qu? fué presidida por cí 
reverendís imo Prelado de la diócesis, ^ 
quien acompañaron el rector y profesores 
del Seminario, representaciones de varias 
Ordenes religiosas y numerosas personas. 
La velada tuvo lugar en la puerta del 
Seminario, en una de cuyas plazas se i m -
provisó u n dosel para el Prelado, t r ibuna 
para los oradores y escaños para el públ ico. 
Dió principio el acto con u i l hermoso dis-
curso del profesor de aquel .Centro docente 
D. Victoriano Gómez Serrano^ quien, con 
gran erudic ión y elocuencia/ desarrolló e l 
tema «Los vegetales y la vjda», merecien-
do, calurosos aplausos por ?\i brillante tra-
bajo. / ¿ 
Varios seminaristas le/eron composicio-
nes adecuadas á la fiestív, originales del uva' 
logrado Gabriel y G a l á n y del joven doa. 
F. Balbout ín , siendo todas muy aplaudidaSc 
Como final de fiesta, los seminaristas afr 
ñores Lobo,' Anso y Raboso interprctarón 
con singular gracejo el apropós i to t i tulad* 
E l verdadero remedio, que fué muy del 
agrado de la selecta concurrencia. 
Un orfeón compuesto por semina i i s t a í 
cantó el hermoso himno al árbol. 
-• • .-
POR TELÉGRA.FO 
PARÍS 17. 12. 
E l Banco de Francia ha rebajado el tipc 
dé descuento del 3 y 1/2 al 3 por 100, inan< 
teniéndole al 4 por 100 para los anticipos. 
d e p u e r í c R M i 
Por un error de imprenta, al insertar un. 
telegrama de nuestro activo corresponsal de 
Puerto Real, en que éste nos daba cuenta 30 
los actos que allí l ian de verificarse con ocfi-', 
sión de la peregrinación á la gruta do Lour^, 
Publicados i no. no «e devuelven crlglnalt», des, se dijo que dicha solemnidad habría 
los que envíen original sin contratar antes con de verificarse el día 20 de Junio próximo, 
la Empresa del periódico, Si entiende que suplican No es el día 20, sino el 2, o-^udo 1» pac-
»l Inserción q r a t l C r grinacióu ha d* verificase. 
bábado 18 de Mayo de 1912. ^ L , D E B A T E : 
Año II.-Núm. 198, 
j camilla :el bravo madr i l eño á §g. casa r.c 1 
j calle <je Eribajadores. 
j .A ú l t i m a hora de la r.oche ccmlmmha. V i -
|ce i i t i í |b « u bueu estado, durmiendo trauqtfó 
lo y sin que k molestaran grandemcute los 
dol'jres. 
ÍE ^¿"¿t iáat . S i ra 
n L. 
P r i m e r o 
Lwníinco, negro, largo, gordo, alto de 
agujas y desarrollado de maderamen. 
En el poder. Bombita y Gaona. 
E l maestro, quietan ó no quieran sus ene-
migos, tuvo ayer una tarde dc-sgiaciada, des-
| grac iadís ima. 
{ Pero no por eso Bombita I a dejado de ser 
¡el que siempre fué: el torero bravo, intel i -
j gente, el buen torero llsno de amor propio 
[ y afición, que t a u í o han aplaudido tirios 
T y tro3'ancs durante m á s de catorce años . 
La entrada, como de costumbre, un llena- ros reunidos, este públ ico nada inteligente; Ayer Bombita estuvo mal, mal ís imo. Los 
W formidable. I y ^envidioso, chil la á Bombita porque no; glandes maestros del toreo, Lagarti jo, Fras-
La tarde superior. I consigue apoderarse del toro, que está hc-.CUelo, a ja ízan t iñ i j Gucni ta , tuvieron üim-
Las cuadrillas cruzan el ruedo en medio cho un verdadero asesino. ¡bién sus tardes, tan desdichadas eomo la qué 
¿ e u n silencio sepulcral. Pero ¿creen ustedes que torear es lo mJSVTayer tuyo Ricardo, y al domingo signieute 
mo que echar una partidita de mus, pro- v"c]vjcr0jj 1?or sus fueros -áe excelent ís imos 
nunciar un discurso en un café ó escribir^<toreros, v con sus arrestos, sú arte y su 
malamente una revista de toros ? i pundonor horraron la mala impresión de la 
¡No , hombre, no ! ¡Que n i ustedes se jue-•jCorrj^¿ anterior. 
- - gan la vida al insultar á un indefenso to- ; Ahora, en e te caso 'v desgraciadamente, 
E l toro esta bravo v noblote, acomeUendo ^ al eScribir u31a reseña tampoco! in0 c , l i n ¡ r á así . E l maestro Bombita no lo-
séis veces a los montados, por cuatro vuelco3 . Es cicrt0i s t ño r redactor de La K ^ ^ g f a ^ ^ 
y ninguna defunción. , Tqvffrta, de Sevilla? . y nosotros ce leb ra r í amis . Ricardo Torres es-
E n quites, cumplen Bomba y Uaona. 
Pataterillo clava un 
Moreuito deja el suyo 
en seguida un palito. 
Lunanco empieza á 
es. ¡ De Miura ! 
A l repetir Patatero, 
pasadas, porque el toro adelanta por el ^ - i los¿ cornúoetos la l id ia que se merecían , sm re;nido, 
quierdo, y t i ra cada cornada, que da miedo. L - ^ ^ í o c . , 
^ ^ J T . . - « i J Í - ...r,.ii.„ \entajas n i trampas. Esto es a lo que nadie contesto anoche 
Coincidieritía-eon esta Asamblea, se veri-
riaficarán concursos de ganader ía , de ma-
quinaria y de productos agr ícolas y glan-
des maniobras militares, á las que asis t i rá 
el Monarca. ' 
También t end rá lugar un Congreso in-
ternacional de ingenieros agrónomos y la 
Semana Social católica. ,. 
Se pro3-ectan, además , fiestas de aviación 
y oirás diversas. 
- I^a inscripción para el Congreso nacional 
se ha fijado en 10 pesetas, cuota que da 
derecho ál congresista á viaje á Pamplona 
de ida y vuelta á mitad de precio desde 
tenias las estaciones de ferrocarril de las 
Ct mpañ ías del Ñ o r t e j Madrid, Cáceres y 
Ppstugal, Madrid , Zaragoza y Alicante y 
Andaluces; á recibir gratuitamente la Me-
moria general de trabajos y conferencias 
del Congreso; á tomar .parte en las discu-
siones de-.éste, excursiones y visitas a Ips 
salones- de Expos ic ión cíe maquinar:.: v de 
productos agr ícolas , con opeiói», ádeniás , a 
las reducciones de precio en los festejos 
qne se organic-i: á favor de los congif-
sistas. 
En la secretaría general del Congreso na-
cional de vi t icul tura (palacio provincial de 
Pamplona") se facilitan todos los detalles 
referentes á la inscripción, envío de produc-
tos y de maquinaria para exponer y de-
más . 
Varias fantasías que pueden no serta 
, ; ca tegór icamente , 
echa; ¡Quién sabe!... ¡Ya veremos!. 
bra- lantc!... 
¡Más ade-
friendo varios achuchones peigrosís imos, que 
el diestro soporta bravamemte. | 
A l terminar ñ n pase, toca las patillitas de: 
la res. 
Dos pinchazos; una corta delantenlla, y un 
descabello á la segunda. 
(Palmas y a lgún pi t i to de los de siempre.) 
E l toro estaba muy difícil, y el torero 
estuvo muy valiente, va l ieut í s imo. 
¿ P o r qué silbar entonces, malos aficiona-
dos? 
.¡O es que les pagan á ustedes por venir 
á combatir á este torero? 
S e g u n d e . 
Mesonero, negro, bien armado y bastóte . 
Vicente Pastor y Gallito,' de jefes del co-
tarro. 
Vicente da varios lances muy movidos, y 
algunos molestan con 
¿ por qué ? 
!>—y> Pori ¿Qué dicen ahora los canallas que arroja-
ron "una almohadilla al espada cuando era 
+ i conducido á la enferme-ia? ¿Qué dicen alio-. 
E n este, momento recibo de la enfermería ^ los que negaban ^á gritos pelados^que 
sus c&IUdos. M ^ l ^ t a T M M de Valencia pasan 
, , , , , ' i u i l apures para banderillear al criminal, es-
Cmeo varas, demostrando el to " • voluntad ú ^ L í o d icos valientes y decididos, sobre 
y poder, y un quite reguiarcito # 1 Gallo, y g ^ T j ^ ^ . . J 
á otra cosa. . ¡, í í Flnai.—Bombita, que vuelve á encontrarse 
V i t o coloca un par buenisnno; otro ídem x - ^ ^ r ^ ' ^ - . • 
POn TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TrsmciuUicSae!. L a h a r k a so disue.'wo. 
S a r g e n t o f a i ! s ó i d o . 
MELILLA 17. 23,10. 
Las noticias llegadas del campo enemigo 
dicen ha producido profunda emoción- entre 
del Mizziau. 
en la noche del 14 
ado de Ulad Ganen el 
ar de M'Talza y Bu 
salvaron al galope 
e uegar las tropas regula-
pme contmuai la l idia . W ao.ro., uvtvarc ^ ^ ^ redactores, y antes de dos res ind ígenas , pues los cabecillas no cre ían 
Sexto* j ¿ j as ]ie {ic empezar una campaña contra los : que l legar ían hasta aquel punto nuestras tro-
Otro buen mozo con muchos pitones, pe- ¡cana l las que envilecen y desacreditan la fies- pas hasta después de tres ó cuatro horas. 
10 con mejor estructura que el toro anterior, ta. ¡Pa labra de hombre! 
" Cinco varas, tomadas de cualquier forma 
y en todos los tercios, y el de los pitones 
empieza á sacar sus ideicas en cuanto pasa 
un toro como el suyo anterior y que con 
, >mo''cl otms'oca- S** con cl regáÜti) que envió don 
siones. 1 Eduardo. 
Ricáfdo, visiblemente descompuesto, da 
aunque 
Una arrancada peligrosa, salvándose \ ' i -
E n í r e los h a r k e ñ e s se considera como un 
E n lo « m f e r m o r í a . f ¿ ^ F 0 mil^0 se salvacl0 Hach E1 
En. brazos de los vior.os fué conducido j La «oche de ayer y el d í a de hoy han 
Bombita á la enfermería , donde después dej transcurrido con a"bsol uta tranquilidad en las 
curado por el médico de guardia, se díó el 1 posiciones avanzadas, efectuándose los con-
siguiente ,- „ «* i yoyes ap. novedad, 
"1 A las-once y media" han sido enterrados 
los oficiales D . Jaime Samauiego y D . Ju l ián E l P a r t e faou l ta t iyo . 
«Durante la l id ia del sexto toro ingresó 
en esta enfermería el diestro Ricardo Tor rés , 
Bombita, que sufre la rotura, en sus dos ter-
cios internos, del t endón de Aquilcs izquier-
do, lesión que le impide continuar la lidia.» 
E l t e n d ó n do Aqui les* 
E l t endón Aquilea, cuya rotura afirma c! 
I»Tte facultativo, es un tendón grueso y re 
larga y sosota; pero, en honor de la verdad; torero, y uc la manera mas loma se l abum^ 
hay que decir que el madr i leño está valiente C!1 1111 Pic- Ricardo hace una contracción que 
v decidido dcuot 1 vivísimos dolores y pide a sus com-ay qu y decidido. 
' Nueva intervención de los peones, y imcva pactos que le lleven en brazos a la eufer-
íaena de Vicente en los tercios del 4, en la mería. 
que sufre of.o acosóu peligroso,-estundo bien Un canalla, un cobarde, un ser repugnante 
al quite Rafael-Gómez. . arroja al-diestro una almohadilla á la cara 
En los tercios del 8, vuelve á toierar Pas-•cuando era conducido á la enfermeríar. 
tor, y en cuanto puede, so mete con una en' Y la m a j ó r í a del públ ico sigue chillando 
lodo lo alto, saliendo cogido y volteado y . ál diestro. - • 
herido. j ¿Ko;4és parece á ustedes—me dir i jo á las 
Muere el toro, y Vicente pasa á ía eníei-me-. parsfiiús sensatas—que con reseñar estos he-
r ía . (.Sensación.) i chos está suficientemente . juzgado . u n pú-
iEstos toritos de D. Eduardo! Itilico? 
j T e r c e r o , ¡ P. ; o : de torero, colocado en primera 
•* .,. . , , . • i. 1 •. . fila, para <iuc «1 cabo de ese tiempo, un día 
, Platero, berrendo cr. negro hno, b t« i ern- ' * cae ia::iiraa(lo_p0r ei hecho de estar 
do buen mozo y apa-tadi lo de con.a nonta. Jna l , ¿ r . u i l t (yv0^c l ^ m , se le insulta 
(hiedan en el ruedo Ricardo, Rafael y y \Q pega eniivdo es conducido 'á la enfer-
mcría 5- los dolores le Hacen sufrir horrorosa-
sisteute del múscu lo t r íceps sural, ó sea de 
la r eun ión de los gemelos y del sóleo. ^ 
Comienza en la cara posferior del múscu,-
lo, hacia el tercio medio de la pierna, y m i -
totero v de la manera más ^011^ se lastima! de en su parte media 15 mi l ímet ros de al-
• tura. 
Por intermedio de este t e n d ó n , los m ú s c u 
Rodolfo. 
Gallito da varias magníficos lances v dos ^ ¿ ¿ 1 " 
navarras, que se oy:.oiouau. Gallito coge los chirimbolos y termina de 
Y empte-za e cnttis.asu,a en el p i n i c o al dos ,-;lhia/.^en el pescuezo, qqe hacen doblar 
hacer los espadas unos quites supenoies. . ,v„ £ri;.,n r H 
El toro, bravo, toma s 
tazos monoco tud í s imos . ?5éptÍ!-3io. 
Blanquet y Pollo Posturas prenden dos pa-
res de banderillas'; m u y bueno cl primero del 
valenciano. 
Colorao,- bajo de agujas y bien armado. 
Da asco seguir reseñando esta fiest* des-
Gallito emplea una faena valiente v con- lMlé* deM vcr } ^ ¡"just ic ias y los actos de 
liada, utili/.ando las dos manitas, dando d S - ^ f f l ^ ^ c fe se cometen, 
t íñenos pases, que aplauden, v ¿ n pinchazo' terc io . -Cuatro varas, demostrando 
, cl cornupeto muy poca bravura. 
Gaona deja un par bueno y otro lo mismo 
delantero. 
Nueva ración de trapo v una corta delante- ^ .V-.. 
ra y atravesada. iP^ Jf" 
Media bastante delantera; iiu intento d^ V- J torea confiado, da dos medias esto-cadas delauteras y u n pinchazo. (Muchas 
" - palmas.) 
O c t a v o . 
descabello; otro, y otro, acertaudo. 
palmas.) 
¡Siguen sin gustarme los miura.-! 
N i Gallito, en este toro, que ha podido] Negro, m á s joven y más chico que los an-
ssacar más part ido! •.tenores y apretado de córTiauiénla. 
C u a r t o » í Con más voluntad que los anteriores toma 
Volador, negro, largo y Con abundante le-Í^V1?0 v ^ r a . ^ "lata un caballo, 
f ia en h Cabeza. i < 'a.0lia Y ( 'alio ponen dos buenas pares y 
De salida, arremeto á un peón, rematando. ^m,Ja e! tei'clo J ^ H e r o con otro regular, 
en el burladero. i ^aoua torea bien. Da un pinchazo, una 
Primer tercio: Cinco varas y una deiV.n-, ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ Plnch^zos m á s . 
ción. icrnuuo la fiesta. 
. El único quit 
cardo. 
Segundo tercio: Voguita y Trallero ponenl 
los tres pares dé ordenanza, v se toca a ' . I'1 Wl'u> 15co1*0 Y endiablado, tenía ojala 
inatar. 1 intención ; el espada estaba trabaj^n.<i$ para 
Final: OaoniUa ct icuéutrasc con u n verdR-1 c'Ue sc ^"adrase y él miura no se estaba 
dero miura, con la cabeza por cl «uelo v q"lc!:oj. Pitecia tener horraiguil lo en las pa-
a 11 aneando solamente cuando cre^ segura Í $ Q ^ * io¿ íauoéabah al m i u r e ñ o que em-
ptesa. ' 1 bestia de un lado á otro de la plaza; Vicente 
Dos Voces derrota sobre los estribos de 1 
bár re la , sal tándolos. 
de peligro, á cargo de Ri-
j a ; t a s ; i s peones i t o u l i r   -
! bestia de un lado á otro de la plaza; Vicente 
j a ' Pastor corría tras el animal. 
' j . E l toro se deléndjó ton las tablas; un ins-
los gemelos y el sóleo son extenscres del 
pie sobre, la pierna. 
E n « a s a d e R i c a r d o . S&estfuai*a. L o 
q ú a d í a e a l d a e t o r Sala , 
P r ó x i m a m e n t e á las siete llegó á su casa 
de la calle de San Marcos Ricardo Torres. 
Morales, presidiendo cl acto el general Nú-
fiez de Prado. 
Eos heridos cu los úí thí ios combates me-
joran r á p i d a m e n t e , gracias á los cuidados 
cinc se les p rod igañ . 
Han ingresado en el fuerte de Rostrogordo 
ocho ilioros hechos prisioneros en los com-
bates de los d ías 13 y 15. 
E l campo enemigo parece inhabitado, 110 
viéndose absolutamente á nadie. 
E l general Aldave ha visitado hoy á los 
heridos, dedicándoles frases do consuelo. I 
—Anoche falleció en el hospital de los; 
Dockers el sargento del regimiento de Ce-i 
r iñóla Manuel Carretero, á "consecuencia dej 
las heridas que sufrió en el combate de an-j 
teayer. Era natural de Calatayud, 
—-Hoy ha continuado el embarque de mo-l 
ros para la Argel ia . 
—Durante e l desembarque de ganado se 
desmandó un toro, que cogió y volteó a l! 
niñc> Emi l io Morales, produciéndole gra-', 
ves lesiones en todo el cuerpo y conmoción i 
Hasta ella fué conducido en un coche, y- cerebral, 
durante e l trayecto, el herido, no queriendo | E l pánico que se produjo fué inmenso. ¡ 
abatirse, luchaba contra el tremendo dolor Surgieron varios toreros espontáneos , su-: 
ír iendo varios revolcones. También alcanzó • 
LA MAÑANA DE AYER 
Los primer^.: chispazos los dieron los pe-
riódicos que, con carácter oficioso, s e g é t t i ü -
eunos y según otros, fantástu - ente. Jan-
earon á la publicidad unos ar t ículos encabe-
zados con grandes profecías. 
cLos conservadores en el Pode;--, decía uno 
de los diarios aludidos, y al leerlo, algunos 
amigos de emociones se echaron a la calle 
ayer, decididos á acometer á D . An'onio o 
á ' D . Juan y coger u n Gobierno c i v i l ó una 
Direccioncita de poco más ó menos. 
COMENTARIOS 
Las opiniones en estos casos es tán siempre 
dividas; pero ayer parecía indudable desde 
.el primer momento que la si tuación era 
! bastante apurada para los liberales. 
Se hablaba de «malas caras» que venían 
sufriéndose desde hacía a lgún tiempo y que 
1103-, hábi lmente , ser ían llevadas á la luz pú-
blica, aprovechando la ocasión 3'a aprove-
chada en el pasado Enero. 
Otros veían la explicación de todo en la 
ansiedad de los conservadores, que ya creían 
poder satisfacerla, desde el momento que los 
republicanos habían levantado eso que ve-
nimos llamando veto. 
No faltaban los qne argüían que la situa-
ción creada por el asunto Gxsset-Barroso pu-
do solucionarse con la dimisión de este úl t i -
mo ; pero que una vez que la referida d imi -
sión no parecía por parte alguna, con él te-
n í a n qne ahogarse todos. 
También se ha dicho que lo de las vianco-
vinnidacies es un problema demasiado difícil, 
y es el que no había unanimidad de criterio 
entre los consejeros de ía Corona. 
Todas esas cosas se han comentado, y el 
repór ter , acostumbrado á que sc rectifique 
cuanto no conviene haber dicho, lo lanza 
á los cuatro vientos, en la seguridad de no 
hablar «á humo de puja». 
DICE CANALÜAS 
Hablando ayer de esto cl Sr. Canalejas con 
los periodistas, pues este fué el primer pun-
to que tocó en su causerie el jefe del .Gó-
bierno, confirmó que algo hay de cuanto 
transcrito se indica. 
-• —No es un secreto para nadie—dijo el 
Sr.. Canalejas—que los conservadores anhe-
lan el Poder. Ellos no se recaían para de-
cirlo, n i se ocultan para expresar los deseos 
que tienen de volver á gobernar, y - este he-
cho sería inút i i negarlo^ porque es públ ico. 
Ahora bien; ¿cuál es nuestra actitud? 
E l Gobierno cuenta con & apoyó decidido 
y entusiasta de la m a y o r í a ; cl Gobierno tie-
ne el apoyo de todo' el partido liberal, y 
desde luego puedo afirmar que cuenta tam-
I)ién con la confianza de la Corona. 
Esto no quiere decir que nosotros nos afe-
iicmos al Poder, y dicijo se está que la 
cuest ión de confianza la tenemos planteada 
todos los d ías , cuando despachamos con el 
Monarca. 
Así las cosas, \-a veremos qué es lo que 
puede ocurrir, porque un cambio político 
solamente surg i r ía en el momento que nOs 
faltara uno de los dos apoyqs imprescindi-
bles con que hoy contamos." 
H a b l ó después el Sr. Canalejas de la Nota 
de iyQiidres sobre las negociaciones franco-
españolas , Nota ya llegada á Madrid, y dijo 
que es inexacto que existan dificultades de 
n ingún género . Lo que ocurre es que la 
Nota, en efecto, viene confusa, no por su 
redacción úi por su exposición, sino por la 
misma complejidad de los aFuntos que tra-
ta, y, como es natural , nuestro embajador 
en iafflaterrft ha pedido aclaraciones al Go-
que su f r í a ; la cr ispación de sus manos y 
los labios pál idos y apretados dejaban com-
nrender los sufrimientos del s impát ico 
, la res á un soldado, sin que le produjera ¡ 
p  s i t i  1 herida alguna. La Policía ind ígena mató á; 
diestro. . _ j tiros á la fiera. j 
Inmediatamente fué acondicionado en una j —H o v ha llegado, posesionándose del car-' 
cama y rodeado^ de algunos amigos de sxílg0> el "nneto comandante de Marina, don! 
in t imidad, que silenciosos le miraban, l ^ i i Agus t ín Pintado. 
pobre tói-ero p ro r rump ía , de vez en vez, en t 
ahogados quejidos. 
La casa era u n verdadero jubi leo; todas 
las habitaciones estaban invadidas por ami-
gos y admiradores, que acudían á intere-
sarse por la salud de Ricardo. No obstante, 
sólo á los de mayor in t imidad les era per-
mi t ido el acceso á la alcoba. 
EJ Sr. Mosquera apresuróse á visitar al 
herido, hablando breves momentos con él. 
Una de las personas que v i en la casa fué 
al doctor Isla. Aprovechando la ocasión, me 
acerqué á él y solicité su opinión acerca de 
la herida que sufría Ricardo. 
E l doctor Isla me respondió amabil ís ima-
mente: 
—Yo creo—dijo—que se hace necesario á 
todo trance practicar al paciente una ope-
ración para procurar dejarle cu las mejorcíí 
condiciones pasibles, 
—¿ Mucho tiempo ?-—pregunté. 
^-Eso s í ; m ü c h ó tiempo. Cofi óperacióji 
6 sin ella, la curaciófí se rá larga, la rguís i -
ma, cuest ión de muchas semanas, mejor 
djré, de muchos meses... 
Sin embargo, hasta entonces era ímposi 
ble apreciar la verdadera importancia de la 
hedida por no habérse le practicado roeonocl-
miento alguno, á causa de no haber llegado 
los doctores Decvet y Bravo, que habían 
Nuavo reoonoc imiento* 
A las diez de la noche, los doctores Bravo, i 
Decref y Albéuiz , que acudieron á la casa 
que en la calle de San Marcos habita Ricardo; 
Torres, celebiaron una detenida consulta 1 
J o v e n d a a a p a i ' a c í d o . 
CKUT;V 17. i 
Comunican de Te tuán haber desaparecido; 
de aquella ciudad un joven de quince años i 
llamado José Navarro Montano. 
Sus padres han reclamado ante, las autori-
dades, creyéndose que el muchacho haya sí-1 
do secuestrndo por los moro*. 
Ha marchado á Madrid el general Axó . 
La . muerte del Mizziau ha producido ge-1 
ncral entusiasmo en ésta plaza. 
POR TfíT.EGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ayunt*miento embsrgado. 
ORIIIUKI.A 17. 
La Delegación de Hacienda, por débitos de 
consumos y la Diputac ión provincial , por dé-• 
bitos de contingente, han embarcado las ren-! 
tas de este A5-untamiento. j 
Se asegura que el Concejo en pleno ha | 
acordado presentar su dimisión. 
Ei palacio dd Justicia en San Sabastián. 
• SAN SKBA'STIAK 17. • 
e] Sr. Bunseh. 
De Marruecos dijo el Sr. Canalejas que na-
da nuevo ocurre. . , 
La muerte del M i n i a n ha de inf luir lógi-
camente en el rumbo de la campaña , pues 
auuqlie %iueda M'Talza no es éste un santón 
iutrat ís igónte v fanático, como E l Mizzian, 
sino que, por el contrario, hombre más acce-
sible que va ha estado en tratos con nosotros 
y que no tiene los entusiasmos agitadores del 
xei-if fallecido. 
De otros asuntos nada tenía el Sr. Canale-
jas que decir, fuera de Tos asün tos parlamen-
tario.-, creyendo que mañana , si hay número 
de diputados bastante, comenzará en el Con-
greso la discusión del pleito divisiouista de 
Canarias. ' ' , 
Por ú l t imo , dijo que venía de Palacio, de 
felicitar al Rey, con el Gobierno, y que Su 
Majestad había firmado los decretos siguien-
tes, indultando de la pena de muerte á estos 
reosj Julio Justo Díaz, condenado .por l<i Ai t -
diencia de Tolcdoj Isidro Bravo, por la de 
Guadalajarc;: T.eóií Ayuda, por la de Lér ida , 
y Sau t í agó García, por la de Logroño . 
¿UNA CARTITA? 
De otra epístola que, por lo visto, va á 
tener tanta resonancia eomo aquella que dió 
nombre á una crisis, se ha hablado en t í 
día de ayer. 
Se dijo. . . (señores, que somos muy dis-
cretos) que un diputado tenía en su poder 
un mágico papelito, que, de ser leído £n 
sesión, producir ía un gran revuelo." Se dijo 
t ambién que la tal cartita podía haber in.,' 
fluido en gran manera para que Canaleja? 
sintiera verdaderos deseos de salir de una 
si tuación tan ambigua, y que deseaba irse 
para dar paso á los conservadores. 
SUSPICACIAS 
-En Madrid todo se comenta; nos ilusio' 
nan .los toros, porque es la fiesta m á s co. 
mentable, y ahora queremos transportar la: 
discusión taurina ¡al cine!, porque nos pa 
rece poco el café y la calle de Sevilla y ofi-
cina ; pues bien, ¿ cómo no comentarse en 
este pueblo la coincidencia lamentable de 
éstas crisis—sonda que de exploradora nada 
más puede calificarse—con fiestas palatinas 
en que los presidentes de las Cámaras tie-
nen que hablar, y alguno *con intención» • 
en que las mayor ías hacen acto de presen! 
cia, y que todos los políticos parecen ofreni 
dar sus amores en la persona del Monarca A 
¿Qtí ién duda que los comentadores há i í 
d<i cebarse en los párrafos del conde de Ra< 
manones, en que habla de «que por el Po-
der legislativo se tienen retenidas prerroga" 
t i vas que no son suyas» ? 
Es lo que dice la gente: «Satisfacción sin! 
motivo, malicia arguye.» 
LOS REPUBLICANOS 1 
Qué satisfechos estaban los melquiadistas 
en cl día de ayer; su veto hacía y deshacía 
ministros, Gabinetes y partidos. 
¿ No le parece á usted, Sr. Canalejas, qué, 
hay cosas que no se pueden n i pensar? 
LAS IMPACIENCIAS ] 
¿ Quién habló de impaciencias ? — decíá(' 
.ayer tarde el Sr. Dato al salir de Palacio 
después de la recepción;— nosotros teñe* 
tees todavía el verano para pasarlo tran* 
ou-lamente y dejados de preocupaciones. 
EN EL SALON DE CONFERENCIAS 
Peca animación en la tarde de ayer paraí 
la importancia de las noticias circuladas. 
Eso s í ; pocos, pero mal avenidos. Desdei 
los que decían el acostumbrado «aquí no pasa! 
r.ad t-, hasta los que arriesgaban su dinero 
en apuestas á favor de futuros aconteció 
mientes'. 
Allí o ímos decir que los diputados de lai 
mayor ía han recibido órdenes superiores pa-¿ 
ra no asistir m a ñ a n a á la sesión. 
üia diputado republicano decía: 
; — ¿ A que m a ñ a n a no somos nosotros loS 
que pedimos n ú m e r o ? 
- Mañana—le respondió un ministerial—lof 
pedimos nosotros ó el mismo presidente de; 
la Cámara . 
Sin embargo, esto parece tener origen et í 
palabras de Canalejas y P.omanones, en las 
cuales se indicaba la posibilidad de que ma-
ñana , por lo quebrado del d ía , no acudies» 
número bastante de diputados. 
UN ALARMISTA ' 
Un amigo í n t i m o del Sr. Barroso decía1 
a3-er lo siguiente: 
.—Cuardo D . Antonio se retiraba 'á almotí 
zar le p r e g u n t é : «¿Y de crisis? ¿Vienen lo^ 
conservadores ?» 
D. Antonio frunció el ceño: «Quizás, qun 
z á s ; nada tendr ía de e x t r a ñ o que en la re-
cepción de hoy' se evocara aquella famosai 
de 19-7.» 
Ya ven, pues, los lectores que, á pesar dê  
cuanto se diga en contrario, nos consta que( 
en el Gobierno ha habido una aproximacióU 
de certeza en cuanto á la pérd ida del Poderj 
VERSIONES DE LA NOCHE 
Los ánimos -se han calmado bastante. Lrtl 
tranquilidad parece haberse hecho liberal, y 
anoche Barroso, cuando nos recibió en Go-
bernación, nos dijo no ser ciertas cuantas no-
ticias sc habían propalado sobre divergenci;!? 
en. cl Gabinete. 
—Estamos perfectamente unidos y en tO"¡ 
das las cuestiones tenemos un criterio acotí 
de. Claro es que de otros elementos no ivi 
es dable responder n i sé m á s que aquella 
qne trasciende á todos. 
' Negó rotundamente que se hubiera cele-
brado ayer tardé Consejillo. 
NUESTRA OPINION 
Nadie nos la pide y es mejor no darla. 
vSe ha hablado de vetos, de conjuras, de. 
ansiedades, de recelos y de intrigas y hasta»! 
de oportunismos provocados. 
Sc ha dicho que el Gobierno liberal está, 
en crisis. E l partido lleva muchos años ent 
ella. 
Con gran brillantez se ha celebrado esta | 
después de practicar a l herido un minucioso!^Kiriaii:i e} act0 llc c"l0car la primera piedra 
r ^ o n o a n r t r.to. 
p que le ha toQfcáo en suerte, que 
io suyo y tifcjré mucho que matar. 
del Palacio de Justicia. 
Asistieron cl ministro Sr. Arias de Miran-Rodolfo está brtsUhte confiado cou el ami-'tU3ltc' ^ & cufláto fué aprovechado por e l Lo.s facultativos convinieron en el diafir-
se trae *Pac^1 (íuc 3C t'-r" a matar; pero en aquel:n&rtieo, pudiendo ? 
< momento.el toro se arrancaba levantando l a [fría la rotura del t 
f u p i n c h a d saltando el. estoque, y su fríen-; ^ Vicente Pastor tuvo vista y yeloci-i tercio superior, es decir, por la "unión de l a & í f ^ « « ¿ c de bendecir la piedra el arcipres-
uo el evada un paletazo en c l brazo, iz- ^ bastante de tener la estocada v de.fc>™Wí fibit».* ¿¿Húmu»** ^ *o«^«rtE¿e«-; jjsspues ae^uenueur w Ü ^ U I H « 
qmer'I'o."' ' ' i su vida con la muleta ; el púb í i 
« » t aia™:  , — ~- - : — • r< • • 
io anreciarnue rd l^-vúlo <:« da. ^ Ayuntamiento en pleno, • el Cuerpo. 
¿1 ^ ^ ^ 3 í & Goisular, todas las autoridades y enorme 
el tendón de Aqiules por su j «¿J^I^ -
é s decir, por la un ión de las!0 ñ^¿vL.¿s de bendecir la piedra el arciove-s-
j a y defenderj fifctós musculares y tendinosas. | t e . firmaron el acta el ministro y las autori-1 
Q u i n t o . ¡ con energía , peco no pudo andar; una l i - j 
v Negro, grande, apretado de carVsv, con:gera vacilación le hl/.o tambalearse; el Mo-
Tnuchos pitones y levantado á c púas . í renito sc acercó á él. y entre el bauderillero 
Casi mansnrroueando, se coñsi^nió p i n - ' y los monos sabios fu-j conducitlo á la eufer-
vharlc cuatro veces, y los espadas no pu-! mería el diestro madr i l eño . 
Rieron hacer grandes primores., porque é l ! En, aquel .¿ l is tante , éVtoró MesüHetb,:tL^to 
bicho no se prestaba á lucimientos. j como l ia abismo, caía muerto, desploman-
¿Lo ven ustedes, mis bueno? amibos? dose-
¡Con toros asi, las corridas resu l ta rán en-
tretenidas ! 
Como los anteriores, a t pasar á banderi-
llas cl toro empieza á sacar sus malas ma-
fias. Los rehíletelos tardan un buen ratq 
« n t e s de poner, d£ cualquier manera, i-fe 
pares reglameatai- . f¿ . 
E l últ imo. ó& Barcjucio quedó en el mis-
Pescuezo. 
j 1.0 único que le faltaba al animali tol 
Ricardo so lia con el bicho 
E l toro tenía el nún i . 13,.. 
L a ouraa 
\ . Vicente Ihistoi^ fué colocado sobre 'a mesa 
lie operaciones niquelada que Bombita ha re-
E i p e r c a n c e d a G a s n a . 
También cl diestro Rodolfo Gaona se h i r ió 
con el cstque en la mano derechá durante 
la l idia del octavo toro. 
La lesión parece que, por fortuna, no re-
viste gravedad. 
F i n a l . 
Ya saben ustedes, señores míos. Ia palabra 
que doy. T u poco de calma, que todo es 
cuest ión de horas. 
V hasta m a ñ a n a , que hemos de hablar del 
ga la í loTla cnienuc^d^^^^^ enemigo que tiene la fiesta de los te-
tamente ios médicos cortaron «la taleguilla» ros: D- Eduardo Miura ; 
y buíCavon la lesión .. . . 
E l doctor Isla reconoció la herida y cu 
seguida la diáffuo'stteó: 




E l Obispo de esta Diócesis ha salido para 
Castel lón, desde donde g i ra rá una visita pas-
toral á los pueblos inmediatos. 
Un ilustra «nfarmo. Desaparición. 
SEVILLA 17. 
á mantazosJ —Afortunadamente, ¡no es nada ! -dijo i 
fslaudo valiente y decidido y tratando de' i es nada! 
apoderarse del corm'ipeto. j Vicente Pastor, tHfnquüo, presenciaba los 
Pero el bicho está dificilísiinó. Corta ¿1,movimieutes de los médicos ; se aplicaron 
terrena P0^ ambos lados, busca, aeliucliaj^d tetero fomentos de .sublimado, y sc re-
«Jar^a el cuello... dactó este otro parte facultativo: 
i Si llega á teuer ei poder que correspon- alia ingrcsíulo en esta enfennería el dics-
fachada, hubiera 
L)e>pué¿ d*- curado, f«0 feraslada<fo ea una 
Se ha agravado CU su-enfermedad, hasta c l 
punto de temerse un funesto desenlace, don 
Ignacio Alcón, decano de los pos -edores de 
n n x STT v r m n '•la laureada de San Peruando. Las listas 
D ü . \ ML1 L R I O . jcolc)C,ldas cn su domicil io llcnanse de mi l la -
L a n o v e n a d e a b a n a . : res de armas de personas de todas clases so-
M-m n . w « , n . H « . . : cíales, que haceu votos por el restablecínnen-
Mauana domingo se celebrara la novena i j.0 s:a y^iud . 
U n joven de trece años llamado Francisco 
Sáenz, depcuaiente de una taberna del barrio 
de Triana, sal ió el día 11 del pasado mes de 
A b r i l á llevar uua damajuana de vipo, des-
apareciendo al parecer de Sevilla e ignorán-
dose su paradero^ , 
Su padre creyó que el muchacho habría sa-
l ido á torear á las capeas de los pueblos; pero 
en vista de los graves rumores que corren 
acerca de la desapar ic ión de Francisco, ma-
nana presentó la una daiuncia. en el Juzgado, 
solicitando que se vcii í ique un recristro ett el 
»o¿o de la casa de la taberna. 
P O L I T I C A 
',*••? • • • 
LAS NESGCIACIONES 
Se afirma que cl final de las negociaciones 
franco-es<)añolas e s t á - t a n p róx imo , que 110, 
lard-ivá ciuizás cn llegar quince días, pues 
una vez que Inglaterra envíe las aclaracio-
nes p á l i d a s á su nota, no quedará que ha-
cer más que ul t imar a l g ú n pequeño detalle, 
procediéndose en seguida á la firma del Tra-
tadQ- CONFERENCIA 
Ayer eclebrarou una conferencia, que fué 
mny comentada, los Srcs. Barroso y Moret, 
ignorándose el objeto que los reunió y de 
qué trataron. _ 
LOS PRESUPUESTOS 
Hoy se r eun i r á la Comisión de presupues-
tos del Congreso para estudiar el de Fo-
mento, asistiendo á la reunión el Sr. V i l l a -
¿OUE NO HAY PRÉSTAMO? 
Se di jo anoche que en vista de lo que 
dijo cl Sr. Navarro Reverter cn el Congreso 
afirmando que el Gobierno m n n t e n d r á el pro-
vecto de ley del Sr. Rodr igáñez , el P>anco 
de España se niega 'á facilitar l a anunciada 
operación de 100 millones de pesetas. 
6 6 
5 Jfc 
corrida de abono, l idiándose seis toros de u- J 
Cels< Fonfreíle, por las cuadrillas de Gaona, 
Rebaterin v Manolete. 
M i i s m c i m T i s : ES 
É í i lVttgrésó nacional de vi t icul tura " se 
celebrará cn Pamplona cn el p r ó x i m o me? 
de Julio, bnjo -el patronato de S. 2-1. Cl 
Rey, 
R-ag iss t ros . 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
cicio los opositores siguientes: 
N ú m . 34-7, D . Laureano Morejón del Va-
lle, con 34S puntos; n ú m . 550, D . Luis Con-
de Saíazar , con 309; núm. 352, D. C.ennán 
López l ioui l la , con 306; n ú i m 357, D . A l -
fonso Lnquc J iménez , con 309. 
Terminado el ú l t imo llamamiento del p r i -
mer ejercicio, no se ha fijado todavía la 
fecha en que ha de dar comienzo el segun-
do ejercicio, aunque liemos oído decir, s in 
que respondamos de la certeza, que, proba-
blemente, empezará el viernes de la p róx i -
ma semana. 
SUMARIO D E L DÍA 17 
Ministerio de la Guerra. Real orden de* 
clarando que dentro de la segunda quince-, 
na del mes actual sc p u b l i c a r á n ' l o s anun-
cios convocando licitadores para los con-
cursos, que t end rán lugar dentro de los cin-
co primeros días del mes de Junio en lo.5* 
Parques de suministros y fábricas militaros! 
de subsistencias, para la adquisición de los 
ar t ículos que se consideren necesarios paraí 
las atenciones de dicho mes. 
Ministerio de Ins t rucción pública y BeUcts 
Artes. Real orden disponiendo se "adquie-
ran 200 ejemplares de la obra de p . Ramo;» 
Franquelo, t i tulada Frases impropias, 
harismos, solecismos y extranjerismos nev 
uso m á s /recuente cn la Prensa y en la CQÍI^ 
versación. 
—Otra aprobando el proyecto de pensión? 
que propone la directora de la Escuela Hor* 
mal Superior de Maestras de la Coruña^ 
aceptando el donativo que ofrece y dispo-í 
niendo se den las gracias á la referida di- ' 
! rectora. 
! —Otra designando á los rectores y dnec-
I teres de los Centros docentes d e p e n d i e n t e » 
i de este ministerio para les trabajos de prOj 
1 pagand;: para conseguir e l ma3-or niímerq de* 
i adhesiones al I V Congreso Internacional de 
í Educación popular. 
Ministerio de Fomento. Real orden con-
firmando la multa de 250 pesetas impuesta 
por el gobernador c iv i l de la provincia d< 
Sevilla 'á la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces. 
-—Real decreto concediendo honores de jelS 
superior de Adminis t rac ión civi l á D . Teles-
foro Díaz y Cut iér rcz . 
—Otro 'desestimando recurso de alzadv 
presentado por D . Manuel P.ortrand 
las y confirmando la providencia recurrid^ 
del gobernador c iv i l de Lér ida de 
Mayo de 1910. 
Se admiten escindas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta ío i tres 
i e la madrugada. 
S a l e n I X a á x i d -
Ks'a tarde, de seis á oelio, sección blímc^-: 
benéfica, patrecinaia por la Unión ^e 
mas españolas , con un selecto prograu>a .v 
rifa de art íst icos objetos y Jugue-tes. . 
E l producto de dicha sección sc «'̂ ".J-j 
á la protección del trabajo de la niujcr, cHyj 
Exposición se inaugura rá el día JÍv 
salón cedido por la casa Thomas. 
Añoll.-Núm. 198. Sábado 18 de Mayo de 1 9 U 
EL mmi ¿LCILIE SElrJi wm 
HA 
3 3 X X J S ^ . O rrocAi-ril Robla, 61,00; Idem Minas de Cala, 96;00; 
Idem Sociedad Industria y Comercio. 215,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 pov 100, 94,85; Eenta francesa 
8 por ]00, 93,95; Acciones Biotmto, 1,966,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 900,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 562,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 414,00; Idem Banco Español nj^ 3o la 
Plr.ta. 449,00: Idem Uaó&ani Norte áo España, 
476,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 466,00; Idem Crédit Lyonnais, 1523,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Paríe, 977,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,06; Renta alemana 3 por 100, 
L5 5 por 
jicano 
Stand. 
mu U C u » uxa^icuius. ;28i„5. ^ 7312 
Pidió que los agentes ele la autoridad de-j 
-junci'en á toda aquella persona que profiera¡ BOLSA DE MEJICO 
blasfemias, y á la que debiera castigarse con; Acciones Banco Nacional de Méjico, 374,00; Idem 
imposición de multas. j Banco de Ixmdres y Méjico, 221,00; Idem Banco 
Exc i tó á las autoridades todas, á V.ua verda-; Central Mejicano, 156,00; Idem Banco Oriental do 
dera cruzada contra la blasfíTíflia, para deste-; Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 106 0&» 
rrar este nefando p.íX£«í6, qtie á m á s de serlo,; Idem Banco Mercantil Monterrey, 120,00; Idem B M 
constituye una íenác ien te -prueba de incultu-|co Mercantil Veracruz, 148,00. 
5a, que debe causar sonrojo. 
E l alcalde interino contestó al Sr. Bi l -
bao, abundando en sus «predac iones y pro-
imm m mmm\U 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 17. 21,35 
E'rt l a sesión celebrada hoy por el Aywu-
E L C U M P L E A Ñ O S D E S U M A J E S T A D 
jrós, Cano, Casaiiova, Calonje, Sánchez Me-. 
bas. C€ba'nó&, García de la Concha, Sá rchez | 
yfoca, González Galpi, Zapino, Regalado y ' 
" lasada. 
A la recepción asistieron '(os duques de 
RECEPCION EN PALACIO 
DISCURSOS OFICIALES 
EL BANQUETE DE GALA m ^ t ^ W ^ ^ 
^ v-ifs, P o r t a n , San Juan y Sóidos. 
Granada, Tatnatiié's, H i j a ^ ^lontellano, 
dínáceíá, Baena, T'vSerclaes, Gor, Locera, 
Ar ión , Conquista, T e t u á n , Alba, Vistaher-
mosa. Aliaga, Tt)var, San Pedro, P r im, Me-
dina de lás Torres, Castillejos, A h u m á d a , 
F r í a s , Albu^mierque y Bailen. 
M a r q u é i s de la Mina , Castclar, Velada, 
Castell-^odrigo, Canillas, Romana. Canille-
u mmi DE 
HA 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 17- 23,30. 
Han terminado los actos de propaganda de 
( ¿ n d e s dVMaeeda, A p \ ^ c ^ I S o S S a d ^ S u ^ t ó H ^ T ^ i S l i C 
nficó a y » W d regio Alcázar la recepción 1 Rcquejo, Galatea, Burgos, Lopo, Brocas £1 \ izcoude de ^ v ^ " r i o H r S o I S t f r S S del Panadés , Ma ta ró , Tarrasa. Gra-
con mc^xo de celebrar S. M . el Rey1 sus' Pogio. 1 Manategui D Carlos í s i eu lan t , D . Oonzalo - " ^ ^ ^ ¿ g ^ ' 
cum.preaños. K l presidente del Congreso, ade l an tándose Sangro y D . Pedro Cam. E n e L s han intervenido, hablando con 
/ \ las dos y media llegó á Palacio la Co-' á SS. M M . , leyó el discurso que se cop/a á Concurrieron a l a . r e c e p c i ó n de señoras . | 
-15dA^. e™. j „ — i„„ „n „^ A-v «¿.i*, ^f«/%«fimio^íA«• además de las del Cuerpo 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 205,0(Vr Bonos hi-
fí̂ í>r-íl>•¡(-la (Anrrt <A e mn n/? -n 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accio-nc. Banco de Chile, 229,00; Aiem Banco Es-
pañol de Chile, 151,00. 
metiendo poner todos los medios á su alcance, Pcíecarios ídem id. 6 por 100, 96,.J0. 
para complacerle en su legí t imo deseo. . , • r - w . . 
L a J u n t a dsS C e n s o , 
B-ii/BÁó 17. 22. 
La Junta provincial del Censo ha continua-
do hoy su reunión, examinando los expedien-1 
•„c «Wforalps de los pueblos de esta provin-tes electorales e los pu 
' " ^ o ocurrieron incidentes desagradables. 
El Ttizo-ado prosigue sus comenzadas ac-
tuaciones en el proceso incoado contra el 
socialista Perezagua por desacato al presi-
dente de la Junta. 
U n a soliciftua* 
BILBAO 17- 22,25. 
Tx)S elementos conjunciónistas t a n ^ s e n -
tado un, escrito en el Gobierno cmVglkltan-
do que se les autpnce para celebrar el do 
mingo un m i t i n para protestar de las ex 
clusiones del Censo . « . ¿ ^ « f á c i ó í í 
Propónense después i r ^ nianiíe=tacion 
desde la Casa del Pueblo a l Ayuntamiento, 
para pedir la dest i tución del alcalde. 
O b r e r o her ido-
BILBAO 17. 22,50. 
Hallándose trabajando en el muelle de 
Churruca el obrero Santos Miráflda, tuvo la 
desgracia de sufrir uní. fuerte caída, a cou-
sccíencia de la cual fracturóse vanas cobti-
Has, produciéndose otras heridas. 
Fué conducido al Hospital en estado gra 
vísimo. 
Discurso del Cpngraío. 
recepci  t-î  ocjuvi p, 1 , _ . - ^ , /•> „ 
diplomát ico , las tanta unción como elocuencia, Ibs S.e^. b ú a -damas de la Reina: fef. Desset, Torcal padre E c h ^ a r r í a y al-
de F e r n á n Núñez . ^lontellano,: gimas personalidades de la comarca Duquesas 
Baena, viuda de Terranova, Vistahermo^a, E n Tarrasa, además de ellos, habló el ar-el director del perió-
Congreso la ú l t ima vez que r indió sus homc-¡ 
najes á V V . M M . y á la real familia en lasj El banquefe. 
curso muy notable el arcipreste Sr. Viada., 
Han recibido muchas felicitaciones lo mis--
gradasdel Trono: la obra económica el plan '; Ancche, á las nueve, dió comienzo la eo-!j110 ^ Tuilta OT}vanizatiora que los incansa 
financiero, que esperábamos nos hubiera de, muía de gala, que se celebro en el gran eo-jblcs pr0pao-ail(iistas. 
regir en el a ñ o próx imo, es tá proyectad0 Y medor del Alcázar , profusamente adornado 
ÍOR TEUJGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUS^VOi 
ATLANTIC C^TY ^6 
Se desconfía en poder sa lvados 
^rouo el personal del subn ,arino' ertene-
cia á una Empresa particulr f pertene 
Notas de sociedad 
' i i is ión del Senado, en las carrozas de gala, ícont inuac ión: 
con escolta y batidores de húsa res de l a ' 
Princesa. 
A los senadores que fonnaban la repre-
sentación de la A l t a Cámara se.-agregaron 
lo^ siguientes: 
Conde de Pernal, García Molinas» Sem-
p r ú n , m a r q u é s de Villá 'man'ál la de Perales, 
Román3" c S ^ d e ^ a v * S Í S ' ^ Í « ^ ^ o de'los intereses ^ b l k ó é j ^ J ^ ^ ^ ^ ' to^ Tone l " A l aeto celebrado en Granollers acudieron 
W ^ ^ l É ^ m i e M z l b da ¿ n e r a l C a ^ día ^ a n * J Arias, Maccda, Casa Valenciá v Almodóvar . \ todos los párrocos y los alcaldes de los m í e . 
l U r e s ^ l a r t ^ z ^ ¿ l í o K ^ I d e & t ^ ^ . ^ S * ^ ^ l ^ n l f ^ l • . . . " > iblos del Araprestazgo, pronuneiando u n d i s -
F e m á n d e z Caro, Maluqner, Prats, Mellado, 
López Muñoz , Santa í / a r í a de Paredes, con-
de de Albox , Concas, Sánchez de Toca, Las-
tres, Rodr igáñez , Maestre, Obispos de Ma-
dr id y de Jaca, tonde de Villamonte, Sanz 
y Esca r t ín , Loygor r i , Palomo, Aguilera, Ra-
nero, Montes Sierra, Sánchez Albornoz, 
m a r q u é s de Laurenc ín , Ortueta, Calbetón y 
Herrero. 
Por la escalera de honor subieron á las 
reales habitaciones y entraron en el salón 
del Trono. 
Los Re5-es se hallaban ocupando los sillo-
nes. Det rás de SS. M M . estaban los jefes de 
Palacio y la alta servidumbre del día. 
Ordenó el Monarca sentarse á los senado-
res, y después de breve espacio, el presi-
dente de la Cámara , Sr. Montero Ríos , leyó 
el siguiente discurso, previa la venia del 
Soberano. 
Discurso del Senado. 
«Señor, Señora : E l pueblo español , no obs-
tante las dificultades que como tantas otras 
nunca faltan en la vida de las naciones, y la 
pesadumbre que por la sangre derramada de 
Coches LQFíRAINE DlETRiCH . . 
5L0S majores y más ecansmioos1 
Salas, 5—Teléfono 3. 
B O D A S 
. P>- Vicente ge Urqui j o y Ruiz de la pe. 
na pidió ayer para sr 
do amigo 
P'ernando de 
{Lurro Vargas)^ la i n2i1xo ^ ia ^ella y dis-1 tos del pueblo, lo está t ambién , y el pueblo y 
tinguida señorita E ü sa García de la Paz y i e l Senado lo es tán porque lo es tá la real fa-
Muuoz, pertenecien .te á distinguida familia i m i l i a . 
segoviana. y sobn na ^ *jy> j o s¿ Marugán , I Esta compenetración de sentimientos entre 
sometido a l examen del Congreso é iume-; con plantas y flores. 
diato el comienzo de su discusión. E l deber. E l banquete se sirvió con arreglo á un se-
d¿l Gobierno, el empeño de los señores dipu-i lecto m'enü, y durante la comida la banda 
tados se confunde y se suma á las aspiracio- del Real Cuerpo de Alabarderos in terpre tó 
nes nacionales, para que la obra de los pre-^iti escogido programa. 
supuestos, una d é l a s más importantes que! E l orden de colocación de puestos en la ; diferentes nacionalidades, 
nos es tán confiadas, resulte adecuada á los mesa fué el s iguiente iclPc heredero de Bulgaria^ con dos herma-
' ña s , todos de riguroso incógni to . 
Hoy, los Pr ínc ipes han visitado Montse-
rrat. 'Esta noche ha zarpado el vapor. 
propa< 
T u r i s t a s e x t r a n j e r o s . 
BARCELONA 17. 23,55. 
E n un vapor de recreo aus t r íaco han 11» 
gado, procedentes de Palma, 127 turistas de 
entre ellos el Prím. 
altos intereses y exigencias que en esta l ey | Derecha del Rey: Reina D o ñ a Mar ía Cristi-
tienen su asiento y su posible remedio, y ¡na , Infante Don Carlos, marquesa de A l h u -
además para que, sin mengua del estudio ccn-,a;,j general Azcár raga , dama de guardia 
detenido y el debate laborioso, que tal ein-!Con ia Re;lia Cristina, m a r q u é s de Estella, 
peño, por su magnitud requiere, no»se retra-1 conc]csa ¿ ¿ Maceda, Sr. Barroso y señori ta 
se la hora de cumplir lo que es compromiso Beltrán de L i s . 
de honor para las Cortes: el retener sólo el i Izquierda del Rey: Infanta Isabel, Pr ínc i -
tiempo indispensable prerrogativas que iiO|pe Raniero de Boríjón, ministro de Estado, 
son las suyas. . ¡duquesa de Santo Mauro, marqués de Pola-
Espera el Parlamento el éxi to feliz que Vieja, condesa de Fucnteblanca y Sr. Albn 
rsigue el Gobierno de Y . M . en las negó- Derecha de S. M . la Reina: Infante D01 per  
ciaciónes internacionales, y espera sm im-
paciencia, porque lo esencial para E s p a ñ a , 
más que la rapidez en llegar á la solución, 
es que ésta sea provechosa, definitiva y 
firme. 
Deseo de todos es en estos momentos al-
canzar el día en que ios sacrificios realiza-
dos, realizados m á s principalmente por nues-
tro heroico Ejérci to , al que acompaña á 
toda hora la s impat ía u n á n i m e del Congre-
personalidad, muy i conocida V n " eF" mundo I el i £ y 7 ' s ^ V e b b "es caractei íst ica3 en la f? ' se vfe.™ ^ ^ ^ ¿ ^ l ^ ^ I S i 
de los negocios. ihis tona de nuestra Patria Cuanto m i s los tírs.e satisfecho de haber maiuenido el pies-
La boda se ecl ^ b t a r á á mediados del mes! S s ' e ^ S ^ l ^ ' u ^ 1 1 en su^! \*<> >' ̂  ^onor ™ ™ * > * ™ ^ < f £ 
de Jul io . . 
Cuno Vargas % ha recibido con este mot i 
vo numerosos parabienes. 
. A ellos un inios -efusivamente los núes 
tros, deseanc'io a l quer idíá imo a m i g ó todo 
linaje de íel íc idades y rogando á Dios ben-1 ^ 
rUo-a ^ r - ^ m ^ H r i n -.r A Ai U IT» í ? •0- ' J sera en la ocasión p i engâ  a STI_ prometida y a c i . ¡ t a s con el Rey que las corona. 
—Tawov'íU ha sido pedida la mano de la! Los Monarcas en la época moderna no go-
señorita- d t Espinosa de los Monteros, hija biernan, es verdad, en la forma con que go-
on 
Fernando, duquesa de F e r n á n Kúñcz , Sr. Ca-
nalejas, duquesa de la Conquista, D . Anto-
nio Maura, marquesa de Agui l a r de Campóo, 
Sr. Groizard. dama particular de la Reina 
Doña María Cristina y ministro de Fomento. 
Izquierda de la Reina: Infante Don Aífoñ-
so, señora de Canalejas, conde de Romanó-
nos, dama de guardia con la Reina Victoria , 
ministro de la Guerra y damas de guardia 
con la Infanta Isabel. 
ARTES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUS /VO) 
ZARAGOZA ti*j;, 25-
Ha comenzado la afluencia de forasteros 
para las fiestas de peregrinación r {1 Pilar, 
Mañana llcg.Tráu los primeros rícregiitios 
procedentes de Albalate, que ha cea el viaje 
á pie, y entre los cuales viene c i [Rlcaldx- del 
pueblo y una hermana del gen- 'jtat A/.aar. 
A c u e r d o f t a i r e » ; j f , 
Z ASACOZA 17. 
En cumplimiento del aci lerdo patronaly 
l u m sido despedidos de los tajos el 20 por 
100 de los obrero^ alba mí ¿s, que circulan 
po/ las calles en Gctitad. 1 tócífica. 
jasadas las fie^&as^ ««Sgu i rá el despido. 
para hi j y 
deroso y solícito para contribuir á la labor 
á que tbdos venimos obligados. Así lo sien-
te el país , v al repetirlo con la palabra y 
abrigarlo eii el propósi to, interpretamos la 
1 del 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 17. 
Con motivo del cumpleaños del Rev, los 
hficios públ icos y palacios de la Diputa-
ción y Ayimtamicnto han lucido colgadu-
ras. No ha habido tampoco oficinas. 
• E l fuerte del castillo de Montjuich ha 




CáoeYes. ;; función de d i r ig i r y encaminar, por las altas 
" V I A J B 3 ; sendas que conducen al engrandecimiento de 
Se encuentra en- Almería , eícctuanfio es-; la P ^ " a Y al bienestar de sus conciudadanos, 
tudios geográficos y estadíst icos el ilustra- a.]os S g ^ p0r el « - f f e movll"!eilt;r0 í e 
do cap i tán de Art i l ler ía é ingeniero g e ó - ^ l d a Publica, son llamados por V . M . a go- jcu le?ños del R t v no sólo es fiesta eflíl 
urafo I ) . Guillermo Sans y Hue l in . ' ; bernar en su nombre, dirigiendo los destinos c j . ^ 1 . ^ ^ inotivo (lc vcrdadero júbi lo p a r a - 1 | Con motivo de 
SEVILLA 17. 
ha celebrado una solemne recepción 
palacio rio la Capi tan ía general con 
a cuniplfeaños del Rey. 
DE L A m ^ ^ A R E A L 
\ Las Reiim-% Vií-t<?iia y Cristina iw salieron' 
' 9^ex por la wñafíana de sus habitaciones. 
—La -ni'/r%uese de Ugeaia ha entregado^ á 
i3a lR«na , -con tk-stino á la suscripción nacio-
taal, 685 dunetas, producto de la recaudación 
""-en eí pueblo de Sarr iá . 
—-S. M . ha enviado sentidos telegramas de 
| piésame al ;nuevo Rey de Dinamarca y á 
'Ha Reina Alejandra de Ingíaterra> al Rej' 
¡fte Grecia y á los duques de Cuá iber land , 
:¡hermanos del difunto Rey, y al Re\- Haskon 
file "Noruega, hijo segu ndo de. Fe<lcrico V I H . 
..• —Después de la recepción verificada ayer, 
."SS. M M . y A A . tomaron al t é en familia, 
i —Les Reyes salieron luego, dando un pa-
•eeopor la Casa de Campo. 
MDPTTp A DENTISTA. Oantailiiras y tra-ü ñ u u n , bajos en oro; nuevos procedi-
mientos. ESP0Z V MINA, 10, Y CADIZ, 14 V 16 
" —Pía salido para Andalucía el conde de ^e lp rá5 - . 
Agui lar de Inestrillas y su hijo el marqués l 1̂.3a s i e m p r e , . s u , a t « « c i q n . ^ b e r a n a en 
de J í i rava l les . 
corrientes de la opinión pública, con el es.pí-
voluntad nacional, que es la voluntad 
Rey. 
Tina vez m á s , Señor, reiteramos nuestra 
adhesión al Trono, deseando la prosperidad 
de V V . M M ; y de toda la real familia, i c l i -
ci tándole en este día, que, por ser el déll • 
VALENCIA 17. 
1 cumpleaños del Rey, se 
corazón de todos los españoles.» i ha celebrado en el palacio de la Capi tan ía 
E l Soberano contestó con el. siguiente dis- general mía recepción, . presidida por el ge-
1 neial Lchague. 
^.epcion resulto muy 
2 T O T I C I A S IT A R I A » \ con el sentimiento nacional y con las buenas • 
- TT> dorio -', ron todT felicidad una w J a^nv^01168 que vayan prevaleciendo en la 
¿ M 1>/%WO FÍÍ? ^ í l i c o n c i e n c i a popular, y sobreponiéndose sien* galardón á mis esfuerzos en pro de cuanto OVÍEDO 17. 
SKI r o i ne^tm n ierillo arni^o el canitánb^e á todo es t ímulo meramente personal, que tiende á promover la ceinpenetración de afee- .Se na celebrado una recepción en el pala-
posa de uuestio M & f % J ñ y P J ñ caPltan!no puede prevalecer sobre el in terés general; tes c ideales entre el país v el Trono. cío de la^Diputacion provincial con motivo 
de Ar tmena p . J 0 ^ ¿ rlp:del pa í s , es como los Reyes, en los tiempos Dar satisfacción al anhelo público merced: del cumpleaños del Rey. Eué presidida por 
I modernos, ejercen su al t ís ima función y lo- al examen, á la par atento y diligente, del. los gobernadores c i v i l y mi l i t a r . 
proyecto de ley de presupuestos para el año; Amenizó el acto una compañía del regi-
La recién 
' " - E n Laraehe ha fallecido D . R a m ó n d f j g * escribir su nombre con r . M ^ s co.-
un* A* 7^,. « ^ . . « i ^ c o c ' racteres en las paginas de la Historia con- venidero; aseg'urar. mediante el respeto mu-: miento del Pr íncipe con bandera y música , 
tuo de las prerrogativas, la concertada mar-j + 
anza en las al- cha de los poderes del Estado -, asistir con VALLADOLID 17. 
que la H i » - ] v u e s t r a patr iót ica confianza al Gobierno para; ge ]ia celebrado en esta capital el cumple-
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n e l Rsichstacga 
BERLÍN 17. 19,3o-
La sesión celebrada esta tarde por c\ 
Rcicbstag ha sido tumultuosa, por tratarsoi 
en ella del incidente de Strasburgo. Los so-
cialistas censuraron durainente a l Empe-
rador. 
l í l canciller asumió las palabras pronun-
ciadas por el Kaiser en dicha ciudad. Ha-
blaron varios oradores, menudeando las pa-
labras gruesas é insultos entre las oposicio-
nes y la mayor í a . 
vSe habla de la disolución del Reicbstag, 
P o r «I R e y de O i n a m a r c s . 
PARÍS 17. 12. 
Los funerales en sufragio del alma del 
Rey de Dinamarca se celebrarán el 24 del 
corriente. Los Reyes de Noruega, Grecia, 
Suecia, la Emperatriz de Rusia, la Reina 
Alejandra de Inglaterra y el Kromprintz dci 
Alemania as i s t i rán á ellos. 
U n p r o c e s e . 
ROMA 17.; 
Hoy ha comenzado á verse el proceso in-
coado contra el teniente de Caballería ba-
rón de Vicenzo, que en 2 de Febrero del año . 
ú l t imo ma tó á su amante, la condesa Julia 
Tiigona, dama de la Corte. 
Asiste numeroso públ ico , viéndose á mu-
chos ar is tócra tas . 
A l entrar el acusado en la Sala prorniin-
pe en sollozos, y parece encontrarse en-
fermo. 
G r a n i n c e n d i e . 
BUKAREST 17. 
A causa de u n corto circuito, se ha decla-
rado Un violento incendio jen emeo pozos 
de petróleo de la Compañía Morcni Stan-
dard. 
Han resultado u n muerto y un herido 
grave. 
Los daños producidos por el incendio son 
considerables. 
T e t u á n de las Victorias. 
—La duquesa de Tovar es tá recibiendo' 1 01 
muchas felicitaciones con motivo de haber-|P 
le sido concedida la banda de la Orden de;!05 
damas nobles de María Luisa. j;1™ 
A D R l !las 
El Monarca contestó con estas frases: ! á lo míe m i constante desvelo por el bien ja< ceíioras y señor i tas traza cómo ajustado a las nccesi-, c| 
instituciones .de sobienío . 
1 7 D E MA-STO D S 
BOLSA DE MADRID ;pura?-. 
1 DEN TS. 
tocando durante 
ica de los regi-
nrteles el capi-
lo de enseñan-
mo, e logiándose 
general, que dis-
Nuestro particular amigo D . Sebas t i án 
Botregüero, propietario de la acreditada y 
única Agencia Católica en Madrid, La Céu-
Sj t ra l Anunciadora, ha trasladado, por mejora 
i - del local, su domicilio á la calle de Augusto 
de Figueroa, 10, esquina á la de Hortaliza. 
daron 2-^.250.080' hay un alza cu el año 1912: c l ( ' " ^ a 811 f r 
J •• Para consolidar cada vez mas 
"e^rvpt i fn 1 afirma el júbi lo en este fausto dk esa \ en tu- | T , * , t . o r , ^ c diputados, la certi-l 
Ventiladores eléctricos y mecánicos, últi-
ma novedad, los vende Ureña en M a d i i ^ . 
Pr im, i . (Catálogos gratis.) 
CflKuxA 17. 22,25. de 4-358.588 pesetas. Llevad, .pues, seno 
> 3 N r i O C > cm- VINO PINEDO 
Fonítos públicos.-Intorior 4 0/0 cont. i Ü M . 85.08 
Idem fin do mes \ 8.'),05 OD.OO í 
Tdcm fin próximo : 86,00 00,C« ; 
Araovtizablo 4 0/0 ! W,50' a4.,.,« ! 
Mf-m 5 0,-0 i 102,00 101,lo 
Cc-dulas B. H!pot.0dc España I 0 0...ilO'.^D l0!,50 
Obn?. murucitmlcs por Eéáinitfis 4 O ».'. H4,tíü 09 Oi 
[d. 1908 liq. Deuda y Obra? 4 i '2 0 0. 8<<00: Co'98 
Obn;gaciones -C. M Tit.cíM/.a 5 0/0 lOl^S; 00008 
• ÍOI.OÚ: oao^o 
•195,26 tOS.25 
88,00 , 60.S0 
LA CASA DE MATERNIDAD 
Gasino de Madrid 5 070.... 
Ferrocarril Valladolid á Ajriza C 0/0 
Electricidad de Cbambe; í 5 0 /0 
POR 'fELHGRAFO 
(DE NUESTñO SERVICIO EXCLUSIVO) 
i n a u g u r a c i ó n . 
MURCIA 17- 22,15. 
de Kspaña , tócanos á todos nun función. L a i "TM-1-^^' 
del Trono, delicada y compleja, ha mcnes-l 
ter, qu izá más que ninguna otra, para cum-¡ \ 
^ l í í se con acierto, poner austera y exclu-l j .^^ 
, . .ui^jiv.ia, Avuutamicnto. • (lobierno c iv i l , em-j 
La r e c e p c i ó n SSnerai . picados de Córreps y Telcgraíos , el clero 
y cuarto, las bandas de come-j parroquial, lo> ingenieros cíe Obras públ i -
!as charangas y cas v Minas, la oficialidad de los Cuerpos uisicas Couiaudmicia de Ma-
sas cólgadu-
iluminacio-
creto de 190S, todas las cla.-cs-nes bidursa la satisfacción de las segundas, alia-1,3^ ^^,."^1 ,T(.r . . i J 1 • .. 1 (lo poi ei ut . na el canmio por donde kemos de ir en per- ^ (.^tado 
secución de aquellos elevados í iues. | y ú ü t á i n i e n t o , la Diputac ión , los ál- j 
5e lia inaugurado la Casa de Maternidad, ' vSiugulannenle me habéis comuovido, - ^ - j t05'Tribunales. Ordenes militares, Comisio-: 
c és un magnífico edificio construido c o a ' ñ o r e s senadores, al expresar la esperanza ^ .jn to3QS jos m í i i i s t e r ^ s . Centro v D i - : 




legó i'e que mi nombra p i u l a quedar asocutuo 
en la Historia á los beneficios que ansio 
Cardenal 
08^00; obras magmneas. 
U'-U-
Idem do (íijón udijo el local el Provisor en representa-1 a vuestros votos y en el uosco de la íeh-I70.eo oiJJ.OO 
Azufrera dc-1 Coto de Hoii'n - -
Electricidad de ChambeC".:! ^ 5 0 0 $ 
, Idem de id. del Mediodía i 34,M' 0J 00 
F.-n-ocarnl Xorte do España " 604,68 OOÔ OO 
^ W aEléc. Mi^nleña da, Tracción. > «.0» «9,69 Oción Resinera Española Í8,0^ 00 ()e 
< ni-,n Alcoholera Española 03 00 
f » , r t r ' í " 1 0 3 ^ P 1 1 ^ 397,00 «joto 
Dnro-Fclguera (Socd. Metalúrgica)...! 3-3,75: «s.iO 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paríí-, lOó/JO; Londres, 20,7-1; Berlín, 131,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fm de raes. 85.12: AmOítízaWo 5 por 100. 
10 Acciones fcrrocprnl Korte de Espnñn. 100.70-
ildera Madnd a Zaragoza y Alicaiito, 98,70* Idcni 
©ÍXE&J á Vigo, 24.45. " 
BOLSA DE BILBAO 
^bileriov 4 por 100, 86.60: Amoiíizabk- 5 (¿ t m 
101,10; Acoionee Banco de ail.no. 3¿5,00¡ Idem fe-
y entrego sus conclusiones pidiendo que La Reina llevaba traje de raso blanco, bro-
sean desalojados de minerales los sitios que diado, corona cernida de brillantes y co-
ocupan por perjudicar á los intereses del llares de igual clase, de piedras, 
pueblo. j j(OS representantes de la Al ta Cámara salie-
i ron de la regia estancia con los misinos ho-
, , i ñores con que íneron recibidos. 
de cereaies 
cpr 
j á Palacio cu las carrozas de la Cámara po! 
, pular. 
la in t roducción 1 i(a forniabau los señores siguicii tc: : 
JMaura. Sánclic/. (-uerra, Dato, .Merino. A!-
i Después entraron cu el salón del Trono 
l í á representación del Congreso, la cual llegó 
E l primer trimestre del año cu curso acu-i 
sa una importante baja en ,A I 
de cereales. 
108.509 pesetas. . ' A / o r í n . Muñoz, (".avai re. Aura Boionat. Arias 
1 1̂ 4. í á ^ r r : 
E H E L E X T R A N J E R O 
ROMA 17. 16. 
tación de la Federación internacionai de l a ' Con motivo del cumpleaños de S. M . _ c l 
Mutualidad Libre (Previsores del Porvenir),• Rey de E s p a ñ a , se ha cantado esta mana-
do la cual formaban parto muchís imos con-; mi un solemne f a í a / m en la iglesia espa-
gresistas extranjeros. . I M a de Santa Mana de Montserrat asis-
ERta representación la formaban 74 con-1 tiendo al acto el embajador cerca del Qm-
EtíesiStas extranjero^ y españoles , y pciso-i r inal , el cticargado de Negocios cerca del 
ñas además, de todos" los matices polít icos. • Vaticano, el personal de ambas Embajadas, 
B) aspecto do! salón del Trono era brillan- el Consulado, la colonia y muchas notabi-
t ís imo. A la d-erecliá d é l o s Revés se halla-, lidades romanas. 
batí el (H-biej-no, el Cuerpo diplomático y l Es tán engalanados los edihcios de añi-
les grandes de l-spaña. A l lado del estrado; las Embajadas, del Consulado y todos los 
i--eal .se hallaban la Infanta Isabel, que ves-1 establecimientos y casas particulares espa-
tía traje de.Corte, de raso brochado de colorí ño l a s . . 
1c rosa v joyas de brillantes y esmeraldas, + 
v jos Infantes Don Fernando, Don Carlos ¡ iLwnoA 17. 16. 
y Oon Alfonso de. Orlcans. 
Nisse a i a g u a . 
Con dirección á Ja Pradera caminaban aj-ft 
tarde Ambrosio Escórela en un ión de un hijo 
snyo de nueve años , llamado Tomás , Ibs que 
se hallan estos días en Madrid para ver los 
festejos. 
A l cruzar por el puente de San Isidro, el 
niño se cayó al agua en un inomento de des-
cuido. 
Ambrosio Escolera, con la natural z<a¿i£i 
y angustia, se dir igió á la orilla del r ío para 
ver si podía salvar á su hijo, qiíe arrastraba 
la escasa corriente; pero en aquel momento 
dos señores , pertenecientes á la Junta de 
Protección á la Infancia, llamados D . Emi-
l io Oliete y D. Migue l Pascual, se arrojaron 
al r ío y salvaron al u iño de una muerte se-
gura. 
Como la infeliz criatura había quedado 
desvanecida, fué conducida á la Casa de So-
corro m á s p róx ima , donde los médicos le 
hicieron reanimar, quedando en estado satis-
factorio. 
E l Sr. Oliete fué también asistido th? « n a 
pequeña luxación en el pie derecho, qsLi se 
produjo al arrojarse a l río. 
eompauaua por su «lama', por 
loga razón á la que hizo lio asistir al acto 1 ' ' ' 11 —'— — 
á:' l a r t n & t i t a D o ñ a .Mar ía-Teresa , i ̂ 8 paladar m á s delicado senfirá placer 
r m * ^ ^ s t u ^ . ^ a n ^ ^ . i r n u a . j i i c fcl. íomando c| chocolate ZORRAQUIHO. Ea 
hasta i¡e v media de la 
tarde no te rminó el desfile. 
Entre les generales que acudicion, recor-
d<Huos ios nombrys de lus Sres. Primo de 
Rivera. Pclavieja. Azcárraga, Bascaran, 
1 jri . eo, Marina, Mart ín Arruc. Villauue\-a, 
i.ói>^/, '¡'e-rrents, Vi i i a r y Villatc, Crespo, 
Fraucb. Medina," Foi i tán, '"Larrea, Vera Fa-
i:i;d.i.. r i q i u r n , Miranda, .. Ortega, Tovnr, 
•'ianido, Anitua, Sin/, de Puruaga, Allayó, 
• 'nenie. F/.pekta, Fernándc-/. Ortiz. Jaq'uc-
tot, Maei:;:;, Salvá,- .Milans del Bpscíi, Amo-
Primer Congreso Nacional 
de la Propiedad urbana 
Desde lioy al día 21 se celebrarán en esta 
corte las sesiones del primer Congreso Na-
cional de la Propiedad urbana, íiutcs Asg-
ciaeióu de propietarios 
de la muerte. 
G r a v e c a l d a . 
Hal lándose asomada á una ventana de 
su domicil ió, Jorge Juan, 51, piso tercero, 
la n iña de trece años Antonia Retor Ma-
teos, tuvo la desgracia de perder el equili-
brio y cayó al patio, produciéndose la frac-
Fura del fémur derecho, dos heridas en la 
cabeza, fractura de dos costillas y dolores 
en todo el cuerpo. 
F u é conducida al Gabinete médico del ba-
rrio de Salamanca, donde fué asistida con, 
todo género de cuidados, pasando después 
al Hospital de la Princesa en estado gTa-
A'ísjmo. 
S á b a d o 18 de Mayo de 1912. L DEIBATÉ: 
AñoII.-Núm.igs. 
Vísifar esfa casa antes de 
I N F A M A S , 1 DUPLICADO.-
vendidos por el propio 
TELÉFONO 2.951 
E L B U E N G U S T O 
O A ^ i S E B I A f R O P A B U U I C A . J u - g o s de o t f i i l á 
G é n e r o s d e p u n t o 4 0 % d e e c o n o m í a . PRECIO FIJO 
P R E C I A D O S , 2 4 , f r e n t e á CapeSf lanes . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos de hoy. 
. Santos Marcelino, Yenancio, 
ÍDioscoro y Potamión, mártiree;' 
BiÁfeoe Félix de Cantalicio y ' 
Beato Juan Gilabert, confeso-
tes, y Santos Alejandro, Clau-
iia, Eufrasia y Julita, vírge-
nes y mártires. 
E L G L O B U L O R O J O 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l f r a s c o * 
Se gana el Jubileo de Cua 
)íenta Horas en el Carmen y 
feontinún la novena á Santa Ri-
ta, predicando en la misa, a las 
'diez, D. José Suárez Faura, y 
por la tarde, a las cinco y me-
| ia , D. José Julia. 
, En San Sebastián empieza 
polemnc novena á Nuestra Se-
Qora do la Misericordia, siendo 
prador en la misa, á las diez. 
P. Francisco Pérez Iglesia, & 
por la tarde, á las seis, don' 
Luis Calpena. 
En San Andrés, ídem ídem & 
Nuestra Señora de Gracia, don 
¡Mariano Benedicto, y por la 
tarde, á las seis y cuarto, dun 
¡Mariano Aparicio. 
Bn San Luis, ídem id., á 
Nuestra Señora del Amparo, y 
predicará sólo por la tarde, á 
las seis y media, D. José Suá-
rez Faura. 
En la Iglesia Pontificia, ídem 
íd. á Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro; el padre Toodo-
Xo Izarra. 
En Santa Cruz, ídem íd.. ai 
Niño Jesús del Remedio, á ¡as 
cuatro y media; el padre Cami-
\o Sesma. 
En las Calatravas"contlnna 
Ja novena , k . Santa Rita , 
siendo orador en la misa, & las 
diez y media, D. Cándido de 
Manzanos, y por la tardo, á las 
^ i s , el muy ilustro señor don 
jiego Tortosa. 
, En el Espíritu Santo, ídem 
íd., y será orador, sólo por la 
jiarde, á las cinco y media, el 
padre Saturnino Sánchez. 
En el Cnsto do la Salud, 
ídem íd., 4 las seis; D. Angel 
Lázaro. 
En las Monjas del Boato 
Orozco (Goya, 65), ídem á las 
seis; el padre Pedro Corro. 
En Santa Isabel so rozará la 
novena á las diez de la ma-
ñana. 
En las Carboneras, por la 
tarde, á las cinco y. media, con-
tinúa el Mes-do María, y predi-
cará D. Blas Mon. 
En la iglesia del Corazón de 
Waría (Buen Suceso, 18), ídem 
i las seis y media, y .predicará 
el padre Máximo Frailo. 
En San Martín. ídem íd. á 
las siete; D. Metodio Quinta-
nas. , . 
En Santiago so hará, el ejer-
cicios del Mes dé María á las 
siete do la mañana. 
En el Cristo do la Salud, 
ídem á las siete, ocho y doce. 
En Santa María y San Ig 
naeio, ídem á las oncê  
En la iglesia do Misioneras 
Eucaríslicas (Travesía de Be-
lén, 1), ídem rd.. y por la tar-
do, á lás cinco y media. 
' En San Jerónimo, por la tar-
éc, á las cinco. 
En la iglesia do San José 
y San Luis (Lista, 83), ídem 
é las cinco y media. 
En el Espíritu Santo y Gón-
gora, ídem íd., íd. 
En San Ginés y Alarcón, 
ídem á las sois. 
En la Iglesia Pontificia y San 
'Andrés, á las sois y media. 
En San Marcos, Monjas Ca-
talinas y el Sacramento, ídem 
& las siete. 
La misa y oficio son de San 
jVenancio. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora do la O en San 
'Luis y Espíritu Santo, ó del 
Perpetuo Socorro en su iglesia 
iy en la Pontificia. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Santa Isabel do Hun-
gría. 
La P.eal é Inmemorial'Archi-
lofradía do Nuestra Señora de 
Ja Misericordia, erigida canóni 
'̂ amonte en la parroquia do San 
Sebastián, de esta corte, ce^ 
btará una solemne novena en 
honor de su soberana Pationa. 
Dará principio hoy, para-con-
cluir oi domingo 20. 
Los días 18 al 25 inclusive, .á 
las diez do la mañauai so cele-
brará misa cantada, con Su Di-
vina Majestad de manifiesto, y 
sermón. 
Él día 2G, á las ocho do la 
mañana, la misa do Comunión 
general y á las diez y media 
la función principal. 
Todas las tardes se manifes-
tará á las seis (á excepción del 
día 25, quo será á las cinco y 
media); á continuación so re-
zará la estación mayor y ©1 
santo rosario, al que seguirán 
el sermón, la novena, Santo 
Dios, reserva, letanía y salve, 
termiunndo con los Gozos. 
Predicará todas las tardes el 
muy ilustro señor don luis Cal-
pona. 
(Este per!óilico se publica 
con censura eclesiástica.) 
A n t i n e r v i o s o H o W a r d 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
IjNeiirastónicosü ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A n t l n e r v l o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
M a r i s n y C o m p a ñ í a , , 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g ' a e r i a s 9 á 4 p e s e t a s c a j a . 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CI-
CLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
A'bafiiles. — Ayudantes, fí; 
leones do mano, 11: Peones 
(Beltos, 18; Estuquistas, i'. 
Pin toros.—Oficiales, 3; Ayu-
dantes, 4. 
Se necesitan. 
1 oficial do pulidor do meta-
les, l aprendiz fylem íd., 2 ayu-
Sbotea do -broncista, 1 aprendiz 
ídom íd. 
Barron 
lare.», 6, íar 
W tMtn de muelaa que n 
j a * la Teefilina 
Fr.íwoo. 0.50, 8an 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
T e n t a e n T a r n i a c i a s y d r o g - u e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Se vendo en 
buenas oon, 
dioione» una, oon inBtalación moderna completa, para la.Oflj 
kilo», salto de agua y motor de gas pobre, situada en la tne. 
ior región de Castilla para la compra de trigos. Informará 
la señora viuda de Yurrita. Macíat PicaTea, 12, Valladolid 
Compile l í a mercantil 
É I N D U S T R I A L 





A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
para el Brasil y la Argentina 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes dé 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana^se aco-
moda mejor en el coclje. Todo? lofe bidones llevan el precinto con 
la indicación CLAVl ly f í O y las iniciales de la casa FouroAde y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
¿onserven Intacto estfe precinte. 
O f i e t n a s : F E R N Á N F L O R . 6, p r a l 
F O T O 
29 
Casa especia! en retratos de primera Comunión. 
Popelines estampados de Aisaaia T Sul< 
r za. Géneros blancos. M«dia» muselinaf 
' malla, marca Victoria. Lanería, bordan 
dos, puntillas. Panamá», Driles y piqués pa ía trages de playa 
Para viaje g campo 
Thermos, ¡nfernii1 
líos, cantimpíorasj 
cubiertos, vasos. Lampistería de E. Martínezí 
Ptaza del Comandante las Morenas, 2 (an« 
tes Caza), 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR^ SANTOS V BUENOS fURES 
24 de Mayo el magnífico paquete «GARIBALDI» á doble hélice. 
11 de Junio el ^ » «SIENA» á > ^ 
25 de Junio el > > «RAVENNA» 
Estos paquetes no invierten en la t r a v e s í a m a s S |ue de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más Informes, acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calla Real.-GIBR&LTAR. 
MÁS 
BARCELONA. Rambla Estudies 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
f U E N C A R R A L , 59, MADRID 
3 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i carillas, cto. 
Este nueroreloí t ie-
ne en su esfera y ma 
niilaa una oomposi 
oión RADIUM.— Ra 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobsou-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, ítocora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate. « . 40 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Frente al Min i s te r io de la G o b e r n a c i ó n . 
i m i m s TIUEBES I t l t s t i i n r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal 
PtM (a correspondmcU: VICENTE TE1U. wcultor.'viiMcit. 
artículos én latón j bronce, niquelados 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. . 
Especialidad en artículos de fóntanoría. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTIGOLOS P A R A E L COLTO DIVINO 
Candeleras, candelabros, lámparas, lumi-í{ Braseros, copas, tarimas 
narías, arañas, custodias, cálices, copones, 
patónaS, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera-, etc. 
Imágenes da talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
de economía vendemos bo 
y 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A RELOJERIA 
toda clase 
13f M O N T E R A , 15 
COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
FÁBRICA 
Galle de las Dállelas, num. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
ALMACENES 
Mocha. n i í m J S & v e n S S 
B a t e r í a d e C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o d e m e s a , H e l a d o r a s , 
P i l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s b e b i d a s f r í a s ó c a -
l i e n t e s 4 8 . 
M E N A J E C O M P L E T O D E G A S A 
E S R O Z Y M I N A , S 
Gran húm de caoipanas y lábriea de relojes de torre 
I D E 
H i j o s de I g n a c i o M u r t a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908; 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E URBINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica BO halla dotada de ma 
quinaria la máa moderna que se conooe y de la mayor preei 
sidn, movida por 
motores eléctricos, 
para la oonstruc-
ción de relojes pú-
blicos de toda» cía-
les. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo 
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que se conren-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOSDE HIE-
RRO para el rb l -
teo de las campa-
nas (oon privi le-
gio de invención), 
los m á s sólidos, 
elegantes y práoti-
eo« que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
yoiiuro potásico oaloioatlo 
Campana co^ y u g o de h i e r r o de 
una sola pieza. 
pana, sin necesidad debajarl as de la torre. £*. garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Grageas keráticas 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriesclerosis y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durado 
ro á inofensivo. Estas ©RAOKAR son la mejor forma de to-
marlo sin notar *u mal s bor, n i sufrir el menor accidente 
en las vías digestivas, debido á su calcinación. 
B a r q u i l l o , I , F a r m a c i a . — M A D R I D 
R e c o r d a t o r i o s d e p r i m e r a c o m u n i ó n 
E l Devocionario de Oro.—Librería y estaranería religio 
sa.—Cañetas, num. 31. Madrid. 
Omnibus á las estaciones 
Por un seryicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 180 kilogramos de equipaje, á las esta 
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
J L V X S O 
Interesa álos que viajan no confundir el despnchoquo tie 
ne esttblecido esta Casa en la calle de Alcalá, num. 18,8r. Ga-
rrouste, oon el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
¡ N O M A S P U R G A S ! 
Con los "Suposiíoríos Vicforia" á la áli-
cerína solidificada se desfierra e l estreñí-
mien to . Caja, 1,50. 
L O S N I Ñ O S ! ! ! ! 
Deben antes de comprar sus t ra jes de verano, visitar-
. ijin i1 
6, fUENCARRAL, 6 
Frente á la calle Desengaño. 
— i 
y se ahorrarán tnucho dineroi al propio tiempo que tendrán gé-
nero de gran resultado. 
Seguimos teniendo á la venta nuestros 
üARTÍCULOS D E REGLñMOtr 
u r i ñ e s . C A S H CAB3EDES 6, F u e n c a r r a l , 6 
y F á b r i c a de g o r r a s 
de JOSE MARIA SANTOS GRAN SOMBRERERIA 
P L A Z A M A Y O R , 15 Y 16.—EXPORTACIÓN A P R O V I N C I A S 
Sombreros flexibles de alta novedad en paja, para ni-
ños, de una peseta á diez; de niña?, de dos á diez; do caballero, 
de dos cincuenta á diez. 
ESPECIALll>AD V.S «OMBRKROS CORDOBESES 
ZAPATERÍA CATÓLICA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es 
qne vende el calzad© 
mejor y más barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
FRENTE AL BiNVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
El Emporio de Ventas 
Régamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á cas«r no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
U E G A N I T O S , 3 5 . — S u c u F S a l i R E V E S , 2 9 . 
TeSéf<jn« 1,94*, * 
GRAN BAZAR 
d e a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao, I, é Infantas, 7. 
El dueño de oste alraacín es 
el del antiguo y acreditado do 
la calle Mayor de los mismos 
artículos; por tanto, ofrece 
sus numerosos cliontos esta 
nueva casa. 
COMPRO 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á In-
fantas. 
G R A B A D O R 
de t 'da clase de metales. 
SELLOS DE CAUCHO 
M . GUISENIS 
41, i f fontara, 41. 
PrfTlIefftados, sraratitixNdos, 
do la Óie pour L'BCLÁIRAGE DES VILLE DE PARIS 
Bnenrsal : A Y A I . A , núm. 33 (Hote l ) . 
V I S T A C A N S A D A 
Cristales Feris 
UNICO DEPOSITO 
antes do casarse, ved Jaa alco-
.a«, comodorea, despaclios y ga-
binetes, á precios muy econó-
micos, en los grandes alraatc-
nofi de la calle de la PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
Para anuncios y 
suscripciones, en la 
Adminis trac ión de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6. 
MAOtUiNAS 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación do gaseosas. Ven-
ta de eifonea fi-ancesoa y bote-
llas da bola inglesas. Cortifír. 
Hormanoe, Espartero, 1S, Bil-
bao, 
P L O M A S - T I N T E R O 
Gran surtido desdo 1 peseta, y 
oon pluma de oro, 6. 3,50, 4,51), 
5, G y 10. Sistema perfecciona-
do, á 5, 6 y 10, y sistema Wtv 
tolman, á 8, 10, 12 y 14 pese-
tas. NUEVA PAPELERIA, 
9—ALCALA—9. 
G A F A S Y L E N T E S 
Garantía absoluta 
ANTIGUA CANA 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, P R B N C I P E , 5 
esqne 
i o n 
i m p r e n t a d 
GASCA, relojero 
L0NGINES; 0MEGA, MOERIS 
Rosco f legítimos desde 25 pesetas. 
Compostaras garantizadas, 
Cuerda.... 2,00 
Cilindro. . . 2,00 
Pavón e. o., 2,00 
Limpieia.. 1,60 
Repaso. . t , 1,50 
Centro rubi 1,50 
Trinquete. 1,50 
Criitalet. , 0,25 
P A R A HOY 
PRIXCES1.—Alas S.-Cyran 
de Bergerao (moda). 
COMEDIA. — Compañía Gran 
Ouígnol,—Ajias í).—L'uomo 
misterioso é 11 domatora. 
LARA.—Alas 9 y lií.—BaBefl-
clo de Mercedes Pardo.—fil 
inoierto porrenir (2 actos), 
Sábado sin sol y Abuela y 
nieto (estreno) La Qoya (do-
ble). 
A las 7. — El amor que pma 
(2 Mtos) j La Goya (doble) 
CERVANTES.—A las 7.-Ln rec 
botica.—A las 7 y 3r4.— Zar-
^mora.—A las 10yli2.—LOÍJ 
hijos del Sol Naciente (3 aoí 
tos y un epílogo, ospécial), 
PARISH. — A, las 9 y l ^ . — 
Variada füheión eómica de* 
dieada á los forasteros.—Lo? 
extraordinarios elefante! oo^ 
mediantes, pantomlmistas y 
jugadores de foot-ball, El te-
rror de los detectives, De 
Vygne y tódós los nüevOí 
artistas de la compaáía de 
circo y varietés que diílge 
"VVilllam Parish. 
OOMIOO—A lag 6 y I i2 . -Ar< 
senioLupij^ladrón d© guan' 
te blanco (3 actos, doble).-* 
A las ÍO y l i i .—La misma. \ 
BENAVENTE.— Do 6 á 12 j 
Il4.—Seoo¡ón continua de tb 
nematógrafo.--Todos los día» 
estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
oepoión Jerónima, 8).—A laí 
4 y Ii2 I y 1[2, películas.—A 
las 5 li2.—La cáioara amar* 
ga.—A las 6 y 1[2.—La aguja: 
hueca (especial)-A las 9 y 
112.—Boca de fraile.—A las 
10 y Ii2.—La aguja hueoa(eHí 
pedal). 
LATINA.—Cinematógrafo mo^ 
délo.—E! salón más ventila-
do. Temperatura delioiosa, 
—A las 6 de la tarde y 9 y 
ll2 de lauooho, grandes seo 
i eionea con escogido pi-ogra 
ma y magníficos estrenoii 
En ia función do la noobe, re' 
galo por sorteo de una mo-
neda de oro de 20 pesetas. 
El domingo, de 12 á 1, máliii6( 
infantil, con rifa de jugue» 
tos y regalos para los niñoa, 
PRINCIPE ALFONSO,— Ideal 
cinema. — Sección coutínut 
de 5 á 12 y Ii2. — Nuevof 
programas todos los días, 
Jueves y domingos, matinéf 
inf ;ntil con regalos, Hxito^ 
«U«a tragedia en la CorK 
de MilaDo> y »E1 bíazo de 
la justicia», 
SALON REGIO-(Plaza de Sfli» 
Marcial)—Cinematógrafo ar-
tístico para familias.—Tea-
tro de las novedades cine» 
matográíioas. —Los jueve?, 
matinóes con regalos; los 
viernes, moda.—Los niñ084 
gratis.—Sección continuada 
4 á 12. 
EXPOSICION CANINA fant!» 
guo Recreo de Salamancat 
calle de Ayala, núm, 3 mo« 
derno).—De 4 de la tarde ai 
anochecer.— Entrada, J pta. 
RECREO D I SALAMANCA,— 
(Ideal Poli'p'.iio). — Abiorío 
todos los días de 10 á 1 y da 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da, miércoles y sábados á l í í 
7 y domingos á las 12 y I f i 
carreras do cint.s? coa boni-
tos premios. 
Desde las 8 d* la tarde ssoogt-
das secciones de üineiüató-
grafo. 
E8TANQUB GRAN D i ^WÍ 
RETIRO,—Todos lea días de 
8 de la mañana hasta an í • 
ohecldo, pintorescos puseoe 
en vapores, cauo.is, tendeina 
y bioiclotae acuáticaü f bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de iu^ 
guetes.-Precios muy morie* 
rados. 
FRONTON CBSTRAL..-AI&IÍ. 
Primer partido á 50 tanto% 
Aizpurúa y I r m ú a (rojo*|| 
contra Amoroto j Albéfd^ 
(azules).—Según do, álíO 
tos.—Juanlio y Marquinsg 
(rojoi). contra Iildoí"© j 
rri ta ( á u l e s ^ 
